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II . Altekruse 
to' file a8 
COUD man· 
00· .... ,. ................ _ ...... ... . 
_. ' @4 ,'1 .... ~- .......... ....., 
__ 1" .... __ ·  11. 
Supervisor asks 
report on charges 
of discrimination 
" wrlttrn rC"purt l ru o If'K ldcntli IiUTround1tl& I..lUl r &r .. 
01 rJ,,, .. '.l.JJ lkrtmlr\'.llonIU8~nJ'"eque.aedb) tbehead o f 
~ ht: Un,vcr ilt) Stenographi c. Service . 
CA rlt on F . Ra lk: hc:. manAat:r 01 ALUllu.q &00 Xl"\'l....c 
EnterpnU'6._hlch .d~tnlaer.lbe aaeney.met wllh hI. 
s.u.pervl .80r \ pt" rson.nel Thura4a) in .~r to Ihr 
cb..l rge ... 
RA a..: t.,c. u ld he will cooperau: wtth a.ny Studenl Senal t:' 
In vcfJu puon 'N O the rTalte,.. 
Tlk al1.eJ.l."d <1tacr lmtnatJ,on ___ • reponed b) Orran 
BeM • • black 8tuch"m and former stude.- body pre.'-
c!t:nu.al CADO.1eUte. aJ WedDe~Y". Senate meet'"'_ 
The SeNte pa&6C'd • bUt CAlhna for ln~.tl •• u oo 
01 the char, ..... 
Accord..i.n& (0 M_ra. Leu y MC1 caU, one of tbe Sh~no­
guphl c Ser.'ce auper-.:1aora. there w .. no cl1ecrlmJn.a · 
t ion I nyo! veel. 
A $25 eA1m.au: lor I 2o-p.-ae term paper Bean re-
poned to [he Senale .... probably &e:al.nfc. MPo. 
Met~U ",d. 
Mra. Maml(" I...K .. - Cart )', t he 1up.erY180r w ho b.andJc<1 
BeM'S requr lU. r~mcmbt-r~d 1It'.1madn' t~ fl.aur C' boI~ 
on a naif hO'.Jr" pel pale- ral~ all~ Slenoc:raptu c xrY1c ~ 
durae of S2 an hour. 
Berm cor.ended tnal I\c had been quoc~ o nt" prt ce 
~~' r t.be: phone and lMn confrOlXed wttt:.lbe $2.5 e~lmllt' 
Wben be appeared in pcr.an.. 
Mr .. Me< caU .. Id ~ Stenovaplllc Senlce baa. rvk 
of neYcr pvt,. e.stJm.alCI OYer tbe> pbonr. but ahr .. ,d 
II c.ouJ4n ., be dc te rmlned poaU lyely tf 8etm hadn ' t 
been qUO(C'd a prtcc . 
Rlecbe <U amlased any po •• lbt 111 Y of aceul 4J. .. rlm~ 
Irauon I n 1M illaJr and uld hr ft'll .UN' 1t _ ••• CIa 
of ml_r ... ndlna. 
Durtnc bta appearance be10 rc 1~ >e-nalC', Bean .leo 
crlUC1.l:ed (be ~ce·. appareCM QJ,.ac-rlmJAa" un .... ua..a 
underp"aduare .udeaa In cent'nl. 
Accon11.na to Ra.Kbt, lbe Stcnograpi1H Se,...lcC" ••• 
e •• bU_ In 19$6 and ck-... """ 10 hondl. only clrpan · 
menr.al r~ ... 
He uteS ~tnor lben an info rmJIJ policy of accep.J fl1i[ 
~ort from facull y and then a1 r..de.1 w •• Vadu.ally In-
.ttUled. bw cSepan~ wo rk I. a UI "YC' r. p:tortl) , 
Coundlmaa Jace hard decUion 
CaJt>oDdaie dry ",uncll m8 R.DcIrII Sd ... ~ 
Prat Kin. _ crtt lclU<l fo r rbdr liberal ...... . . 
an. conGder1nl _ ""r o r _ '" _ ro-dec:d<w> . 
Dall, Ec'prlan """ner J.- OIIrt>tn e ..... _ ,"" 
_ -' _ poIlUc'" Iorcu ead> ..... ""'_ 
~ ID .. U .... Ill. eke ........ 
See • ..., " ... n 
EstelUion oj brealc p~ 
SiIDnJrIr Aaoaacct. cosnrnv 'e r N'DMo r . baa -.bmtrred t .... _ _ ...... ldrrallOll MIt. .. _ .. It.. 
IfIII1III brut ___ "'" 0( cia ..... dun,. <br 
Iuc_"'_~r. 
------... _ . 
.... .. ~ cm..-- c_ 
=-~ ~..uc..--= 
..... 
-" .... 
" 
.1.. .. \ 
- . -. ;;. 
Aa~oaaeel _""'" ... 
~""'IIIII_" 
..-.......... ...... ~ ....... ....... 
... _nO JIOII*D ....... .. 
....... eI_~~ .. -
........ -v.....,.-. ....... 
d'aer,,-~ 
Tbe SIaIkIar Gcwe......-
Aa:lYtie. CouncIl wW ..... 
~r • ~_VlclorJ 
D-=e tram II! p.m. UIIdl I 
Lm. S-.....,. I.D die Ball-
room. 01 die UlltYerslry Ceo-
te:'. 
Tbe Il&tn. • daDU bed 
"""" from Bloom lDlfO'I. 01_ 
ori1l p.-Ide -..natnm-. 
No .dm1 •• loD wW be 
cbupd. 
Church to ,how ",or motJie Dally E8yptian 
.............. ~ .. --....-
"Tbe War Game." I Brulal> 
tUm on atom Ie warb.re. wtll 
be .110 ..... 7 p.m. SUnday or 
Fir. Unlled Metbodl .. Church 
1ft C.rboncIaJe. -
Tbe fUm, onpnolJy pre-
pared fo r relev1.Son. w •• re-
jected by l be BnUm Broad-
c •• lna Co .•• too reat'.le. 
'I .1muI.eo an oromlc 0lUd 
on k f' n t . anf' of BritA-tn' . 
~T ............. ' ............ 
evAOJwon areaa tn me ~eru: =-.. ;::.;.r~====~~; 
of I nucle~r wolt. tiC ... ,..., ,...,...,. ...... ~"..,..C4I . 
TbeuLondoo Tlm~. su~e.ed ::-::~~~U:-"-"" 
that T he War Game be ~., .. ~.,.. ... .-...-
ecreened e-verywbere on ~.:,.: ::--~-=.:.': 
ea.rtb.'· ....... ." .. ~ .,....,. . 
11 will be ahown In CoIr- -:-.:::':""~ ......... __ • __ 
bond&le by lbe Com 01 lul,on 00 ~ T .... .. n-uJ ",,",,- , _~r<! • 
Chn.lan Soc l11 Concern • . ! ~~~'!~ ...... Wu'~ 
Tbere will be no adml •• k)n  AJ .............. , "U..-, . J.-
charse . ~~';:'~:;':~::' 
:-. Yo - ........ . tu .-• .--.... "'-ad tt.No.-' . 
•• a __ • 0.-.. ~ ........ 
....... . IW I.> I. .au.. , .... ".u.... 0.-
~ ...... - ,., ............ 
Gibbord awarded 'rDal I .... ~... I 
e DAJ1.Y &GYI"T\.oUf .......... " .-
H. Frank G lbbar~ . . .... tant I.==========:::::!.~ __________ -, 
protel.ar 01 cbemllrTY at SIU. r 
bAl been .warded J s-t . '")()() 
,rant bytbe Reua r ch Corpor· 
allon of New Yo rt ror a rC'-
• el rch pro )ect enti t led · ·VI · 
por - Liquid Equilibrium In 
F I~clrolyte Sojul!QU.:: .. 
GUlbOIrd, I ~ atSblpbur, 
01110.. IS", tho ' ..... = .. Ill 
In'lolve tltlna pre:dM mra · 
suremr.nt of the 'I.por pre. · 
lu re. d tonic .oluC"Lon. tn or · 
der to learn aomelb1na at (be 
aCT\IC.(ure of tbe~ A)t:Jd~ .. 
--(Jo.o.a.o.o.o.1j 
• ~ I I I "" ,.,q!. t .. ( 
- ~ .. , .. ' 
NOW THRU TUES. 
IIfIIE fl< O A Y S" 00 P ... . 
S A T til s..... •• l )()-5-1~-"OO 
.~----
ALSO 
"MADIGAN" 
laD 'urvae '.1-14' 
' T1eAl1LJO THAM r Hf IUlLE" 
C.f •• 0, •• ., ' :)0 
S .... Sf_ • ., 7110 
NOW SHOWING THRU SUNOAY 
\. \ \, 
TIle fOlJowI.ot prosra_..m I p.m. 
appear "" WSTU-TV lOC!ay: Meuopolltan Opera 
7 p.m . 
• :30 p.m. 
PUm Pea.u.re 
S,3O p.m. 
• Broadw. Y BUI 
." 
• p.m. 
r.4wuropr·1 NrtJliborllood 
1 p.m. Salukl Ba-ud>aU 
The WorJd We U.e In 
9 :30 p.m. 
P ... ""n I 
10 p.m . 
N.f. T . P la yhoc..&..,fe 
SUNDAY 
S p. m. 
l:lilYtd Su •• Und ~ 
7 p.m. 
Public Br~dc.a.lIn, ul>-
oralOry 
1·30 p. m . 
N.E .T . Pla yhouoe 
fbe fol1ow lnl pTosram li are 
oc""du~d on WSIU( PM llodo y: 
l p.m. 
Melaphya lCAI ROOC a at 
Oralftl 
7 p.m. 
~o In lbe Wonde rful Coun-
rry 
7 :1$ p.m. 
Wbo Were !be Onel? 
7: . 5 p.m. 
Alpee .. at Canada 
MATRIX Opens Under 
UNew Concept" 
NATIUX. C.rbon dale·1 ae<>deaic 
dome con .. .-. r~", 10 ..... 
. tlb an add-rock ,roup 'Soup, H aftd 
free fUm. on Sal. nl&bc. TM rUms, 
"GolOon A,. of Come4y" and ..... re .. 1 
..... r e •• u In "TM Dtrmrr Pany: ' W1.1l 
be: abown wYera l tlnwa bea:tnnJ,. a' 
."be o·clock. 
r.4.A Tl!. I X IIUI oprnoe<l II I <100.. I . .. 
IIU pro,,14h. treeerun_ ... caI-
1-.1 dorua. _-..say throu&b 
Saturday n I, hI • • lbe F"'~r- .. yled 
dome ... IIlIecI lor playa. ""ycbe>-
rtram ... jU~ lolk m_c. acid-rod. 
blIoot •• "I&ltlll( opeat .. rl. and warted 
Q(1\u P"'Inma. 
A,lIrl' an .xpen_.t.l ATIIIX 
.f1IIIled nnanclally "" doI>aUoNo and 
oc:culoftlJ 1CIm1 .... 00 cbIlrae- .... 0 r«c1llly __ • tIo _b '1lIIds 
10 r •• oya,. ,be dooic &.DId ~ na bl e 
NATilIX fO oper ... "" Ita ...... 
Tl'Ie MATRlX c.ommlltt'c. a IfOYpol 
sru a{uckm8 whcl operAle lbe dome, 
rDC' t O"f'er breat 10 , h&.n tbt M A TIUX 
... 'Uluce . Aa a reauh MA rRLX .. Ill now 
ottC'r enlC'rtalnment ia a meana at 
commu.ah:."llon br'lween people nlber 
ttun a. an end In It-.ell. Coth-c= W1U 
br ' ree _hi Ir tood • ;::tflf Ie pa81 rtea 
wU.1 be ..,Id al .. nomlnal e o a I . A 
8Irc ond n oor Tl"adJ,. r oom -Ill br 
Mocked wtch u.ndec&Tound and bard-
to-Und mqa Ll nea.. 
Planned fo r ,be' fus:ucf' t. .. ama ll 
boot..orc lIpSulta fea nutne til.e. 
b.ar4-c.o-l1nd In (own ~~ 0 k: a l o r e .... 
From ODe to Iwo-hundT ed title. 1n 
IDOdern phlJo.opby, ~"" r y . 1K1c-~ 
fiction and blad: UteAIUN' _ , II bt 
.odrd. 
MA T1\ IX .. \II be <>pm ."''1 wed: 
Weodnrec:1A) thrCNlb Sarun1l). noo n 10 
"'~'" A _-..sa l rual>< Indl-11" ... ,be Ford Cu.or. )olD .... _ 
.,U co" laur . 
. Student Christian 
·-Foundation 
S;-fIIinois--- ---_.' , 
- ---Wl 
• ~~ ~ .. '1\ 
---- -- - - - --- -----
"''''AI "' .. It C ; T Y ~ "'. \.""""f"" r~- ... . . f 
[SGt. PEPPER'S LONElY HEARTS CLUB BAND I 
ALsRooAX ' GEORGE DUNNING ' rniiNO'fF 
-_..... _. LEE MINOFF _Al BROOAX 
=~. JD( MENOElillHtLERIOi ~ 
_ HEINZ EDElMANN IDJIR L. ..... ___ 
-
Upa tree about where 
to take your date 
this weekend? 
~ __ nIIeJIIIIu of .... .-. 
1IoG GIl me ..... ..:IIoaI ... . CIICIep IeftI. 
.... _~~.--.1'IIe_~ 
Ia ..... ..,....,..... of .... edKado'II' ..-
_ Ia 1IBperador.~. . o' 
s..... aft · ... doe' 011, ~ III-
~ ,.. re6InD"_ .............. rile 
.,...... I!4IouIDre. _. U!OId to ...... wIdI 
rIIe .~ ....... ilia c:baIIIH are III-
, deed Deeded. Bur rbere __ a to lie DO 
COIINMU8 em rile prec.IM: n~n~ofrllecllMpa 
to lie dfecud. 
8Dd> d>e preftSml of rile C«umbU lJImou-
my ..... CCJUDC.II and _eel IIIIIlropoIosla 
MUp~ Mead. I memt>u of d>e tllCUlry. 
• ......r Iut IIprtnc _ """'eralry polJcy 
needed RformJDc. 
"Srrw:t!!.rAl refoml Ia rile, ~ all of ... 
ahauJd baYe Ieameel lrom me ~ "".,..,me 
ond fOry houn." uld rile __ council 
prealclenc em """y I. loUowtna II>e ..-
""IDI~ and occupatIOn 01 tlYe Columbll 
V"lye r _tty bulJdlnp. Pro/euor """ad oeboed 
hi. ...,rd. aayInJ. "Tbe crtata .•• bere 
ahouJd demonarate rbM: tbe preaenc .ylc 
of IIflJver.Jry matta,emem Ie obaole<.t. '· 
Prom III _nIUon •• [he problem 01 
reorpnlzlns tbe educatlonll IYmom. In ,en· 
e raj. .em. from a lact ot com muntc~Uon 
bet1recn -... ond admlnJ.rldon. Tbe 
.udenla • .,. [ 0 tate pan 1n the declaJon-
matin, and demand an acth'~ role Im-
mediately. Tbe IC hool 1dm1n1.tllOro. 
bo-..er. teem roo bu., or merely unwtUtna 
[0 ltat .... 10 ony """emona lor IndudlDlllU' 
deB: re-pre.enratt.ea on policy-makin, com-
min .... • Henu. an Jmpenetrable .all of 
c.oncem~ Ie buJlr berween me rwo pamea. 
8~ 01 sru .arne _ .epa uve been taken 
:,~\ ·:Il~lf~ ~~ t':;"':r~p~I~~ 
and [hr "Open Forum" prov.m. 
The Free School concep wu • loIN 
etton. tbll'luah noc tull y -reaJlz.ed . betWf!'Ctl 
the- UnlveraU y and the llCUdent population to 
meet [hr opoclll educillonil ~a which 
ponlclpa"u felt wer. Illpred durl"ll II>e 
repl .. cour.., of _y. 8 ..... IndiCllod 
by tl~ r.I.IIY.ly am III number of por· 
CJc.lpame. Free SclIooI: doe. DOC.em to be cbe 
fIIIll an •• .,r to norsant~l... _ e<Ne •• 
lIonll Iy.em. thoull> II hal 100m. Yllue. 
One P"'lr ... ln ..,. .. 1011. tboull> by DO 
mean. the onl y one. la that 0/ the "Open 
Forvm" put Into ellea by stU Chancellor 
Robe" MacVlc .. r wbJch 'eat\l~. hlmW'lf 
and S~ Body Pre.leIen[ S.m P .... yot<>-
mb. Thr forum perml," _",,18 [0 op....l y 
pre ... tbelr compla1nu and Ideaa [ 0 ( he 
UntyeraJty ~mln'.,r.Uon who may o r m.y 
hOC take tbe .. "e.ton. offf:rrd lnto con-
aJderatJon before enacttnc tww pollciel. 
Alter enac.UnJ new poUciel, boweyer, [~ 
8dmlnl.rll.lon repreaenred by CbanceUo r 
MacVlc. • . r rea.ma to 1M b.alr front to 
neJd additionAl IJIqulriro c:oncernlnB new 
pollet.,. and tbel. Impllu Uoru . Hrncc. 
lit_II> lCudrnu may Dot be p-antod ..... 
on tbe pollcy.malt1nl commln,,". [hry .re 
abJe to conye-y thdr eenrt.menu dl reoctJy 
ro the Idmlnl.rarioa. 
DanaJd Mueller 
leHer 
Residents give thanlcs 
To !be Doll y EiYp<l .. n 
Warren HaJl would lU:e to td:e 
thte opporrunhy to thank .. groupot 
'·.(U~nu" at $oucbrm. ~_ 
" stude", s " t()()t tbe Ilene and found 
it in [heir bean:a to .teal or 
de It roy moat 01 the ChrtartDUi 
deGer.lIon. at Warren Hall. I 
must "yo you did .. very good 
job. It must ba.,.e t.at.ea a, least 
(hre~ at you (0 cltmb thr tree where 
.... had the U"".. And Ifter .U. 
you dId lelYe' [he ~X!eMlon co rd 
for u... 
Then there .... (~ I ign (h.ar s .ld 
~~I~~~lre~~~~~ Fr;c: ~~ lt: 
commcnd.lblc job on (hit , too. The 
rip from tOP (0 bonom ;us ye I-Y 
deln Ind limost could be ~wn 
bad ~lhrr . But not quite. 
The .. I. I oil"" po .. IbUlty [bat 
your consdencr soc: to you. After 
-.II. you dld onl y taU !be 0011>00 
and le-Ift WI tbt 1(rt.'lJ.. Or prr -
hal» by tbat t1mr. tbrre w .. too 
much tor you (0 CJlrry lwa,. But 
I doubc [tal. You W04.Ijd h.ave (ound 
I .ay to we eYerythtna and the-
rre.l" too ! 
You mus t be ~q' c nterprt.1ng . 
It t. not eve r yont lhat ha. a , ·ro. s 
enough m1nd to l teal ciecorlt1oo". 
W~"". HaJl bope. you Ipp~c1atr 
me fine wort clone on the 0111\. It 
.u. nand made b) onr at (he Hall 
!'""ea1denu. He would Il..t.c to thank 
aU of you It.-O . 
As thls ... . being .. rtae n, t tl(-
famil y "1 5 probabl) Ili lnlllg I r ound 
(he t~ and you were tieing con -
grllulate-d on maUng In .. A" 10 
your Problem. Of Morll DeC tJI loo 
cliss . Warren Hall wnc:s.. lI a 
congralulatlons al so. If .n yone' 
dr~ rVf: 8 It. you 00. 
Warren Hall F J.rc u flve Cou nc il 
Bill Relmer a 
Ro •• Fierchrr 
Vic Meno. a l 
Jex- Ant tmuro 
Du&nr Suit. 
Mel Buab 
Ric h C Tanborg 
Tom Jame- a 
Our Man Hoppe 
oRended 
To rile Da/l, Ec7PtI-
Not h .. .,. tIIe~ _I _ 
thInJ at • ~_ 1>«_ 
the __ a. rile ..sm1D1arotlon 
and the _raJ rr_ ... ~
• __ ~ the """.rdlI." and 
orher . ·r1Ie-n _nxe articles rbat 
wen- DO( nece ..... r1ly compll .. 
menu!)' to me admln.l.radoa. [b(' 
U nUeod 5u.t~5. o r perbapa. ot~r In-
1M ltutlona held mo. &aC red b)' 
ao~ . Tbr N'tA.lh o! r~dt~ 
ment .... Hr. Uk- 1A.I.pen.10fl 
then rht d ~ 8ConUnu .. nce of rtat 
!>4«r. 
C(" n.tnl ), the wrUcr . of t hai 
p .... e Old pruvuk(" though!:. 1n man) 
In.anCc6, [ hi: 8 1n,1~ purpolk" fo r 
rtx: .nlclca tx- lng .. r1n~ ... . IU 
do Ju a t hat. y~ th: p.a.ce .a l 
atfitod and tht yo lce .tllecj bc--
Ca.u 6t" too man) people WC"N" o f-
fC'" oo\"'d b)' Ita o tten blunt and dtN'C1 
"to the tv-an o f l he matt~me ••. " 
11 .appear tod thaI tht- otf~cd 
wen: lnlC'"rea:cil!"d In eot""C"lnj only Of\(' 
aJd~ u f I q~aton , o r m.ybt-, hav-
tnC ache-ra ~ on!y ant> aldt' o f 
• qu~.Uon . The ""narchl" ," 
hoWC'.er, tn •• r1ably poln( t"d t o 
another std~. Som~lm(' . , the p.ln-
rut t ru(h did hu n. 
Ttk- .. Arurchl ..... I, cone from 
If){" p.aa:ea o f th(' Ecypclan, bur 
what ha. ~runa fo nh? l'«ICh ln~ 
but l.hc:- God equad , ...... cr1Ies:lou. 
comic anp In conc epllon and 4("-
s i gn . lne Ycry title o( tbe Idiot 
.np 'a enough to otf~d anyone 
who ~. IlQ( bchc-ve Ih.&t God I. 
dead. Wh.at rtp. ha.c cbt>w 1tnle 
people 10 make Imace. o f what 
tt-oC'y know Yery Ittllr abouf"l Lo r 10 
equatr tbe word. of Goo 10 t~ 
caution on I ( I ... rear p.ad:a,(""' 
WUl (hoac who wc r c *' u f-
fended by the politi c al J.araon o f 
t~ "Anarch'.t" ~ t"qu aUy of-
fendC'd by tht> 0(' a("'( ulllXl o f God 1 
P('rt..apa Chuc k G llpltl thtnk. 
(her(' I • .om('(hln_ c h.rmln. In .a 
boldly n~unUnl hi' Irr('V('rence , 
and dou.bc I~ •• l y Cha rll r J obrll,on 
mu. br 1'l~ld dumbfounded by It, 
Thry will probably lktnand [hor 
t:br E.gypc tan come up w1th IOfT'IC -
thtnl much brn('r . 
AJon l () AII('f1 
PhyatcaJ PI #I{ 
Blda.. Sf-"Ic ~ 
Miracle of life drives man out into universe 
., AnaI •• _ 
Onc:e upoll I 11_ tbe ~ ••• • 
.mall piaM[ cJrclIac .... -.ly 
anound I tblrd· ". lun 011 tile 
' rla,.1 01. m.dlocre play 
.wtrlJac tbrou.b [be ~
flrmar. .. . 
AacI ... tllla n,.pod In .. -S. 
....... ~ 00".. mtrkle. I. 
... c. .... 1aCL 
Owr __ 01 ..uliou 01 
ye~ .. Ie I~ "!*ani out 01 
tile ..... ..if • laM • .-
......... _ndo "'~01 
!IllnC1n. 
For ........ lutwu.~ 
en ...... wIlI:II CDldd ......... cry 
.... loft .... 1Ia.,. .... d1erta .... 
tm ................... ra. 
.-- h ... caltM • a.-
....... 
ftt.,MIlr---.-...... a.'1 '''Iat of __ a- a. 
~ -...... NDI.....,. £ado 
~"""1ftlnl_._ "'r"~atIIa"~ .......... 
" am an Updap." be- ~Id a.ay 
p'-Iy. If )'0<1 uted him .rna[ 
tw .. u _ (Or an Eft"llK.l.n or a 
P'1;:t or I Watutat or wbJcbrft r .) 
~Ir. be 1.1t 00 c...m · 
putIC[-' . _ 1.:11u,. bu lei;ow 
buman betnca. For thr, .. r .n'l 
bumIIn belDp. Tbry _rr Rom,"". 
o.r Gauls or Twa.s Of' wt:l..k.be-... ~ r . 
So for coundtu m.tllrna1u.m:. 
""man be lDp I.:IJ led .acb o<l ... r-
tint wtth rocka .... d_. the. 
wIdI apR ........ ....,nIa ODd pm . 
=~ aDd 'lna.Uy 'W'trb atomic 
T1It 1_ 01 II>e ...... 11 pI&_ 
_ tIIIt mlraolll ... "at baJaooocI 
... the ...... r·. e4p. 
By - tile ... ..,... two _Jor 
~, Tbr A_nc-.""_re 
~r1caao n.r. ..... 1IIa 11_. 
.... _n 11_ ftnc.. Tbry ..... _ r _  r 
_ ....... 11111_ .. _ 
__ r~ .. _n..-
.... -... 
Tben one d.a y, lilt- A.mr ,-lcana. 
ro .bow lhe Ru •• l&nI; I thin, o r 
two . ""I Ihre-e bra..-e ITlC.'"n in I n 
Incre-d1bly pnmlrtft' roc:t.,..t all the-
... , to tbr .mall piatw:f', Un ) moon 
and bact. 
Alter mUUona at ~.a.r" 11f~ ~d 
bn*eD frre at tbr sm.a lJ pll~t 
a.nd wee lU Urs' CUI)" Nrp OUC 
lDl'o tbr bow.:S.ltaa ftrma.nw-a: _ 
A. odd !hI,. ba~ __ 
A me-rtc.ana. In. t el d 01 c.r0W1 GtIJ 
a.boIa Ul AlIwrtc...an -noor , . WeTf' 
f:lJJed .... th.W'IIP as: (bUI tn u:mpb 011_ 
tama.a., raOf' . ADd tIIQI!I.l It .... .-tuu, 
lDat •• d 01 poob-poobln, the 
~_ .... ".111_. """.., 
4Id ra:IIU noe-ry1Iocty e ... . 
For dIo n.r.. U-._betap ~01 __ .. _ 
IIdIp 1lnI __ .. , __ ra 
01 (b. ___ III1.t"tIadoII rae» . 
Trw.. _ ...... __ ..u,. 
..,. f.rr~e r .... c.- s.o dR 
--... rt:r-a...... I! ... I 
_ 01 ~. --, _u. Of ao 
mlll :ar y .. a hilt . ~r ... l4. And 
I 1011 ot r o ma nf k ftIOOWft_ . 
Bur ItOtnr uw nor ornJr I new 
e- fA at broe hr rbood In ftt..: h hurn.a.n 
bell1p no tonsrr tU~ hum"" t.:-....,. bu( !IOrntt~ mo~ I 
wn:ee at purpow for (be buOl..).o 
rACl< . 
Sure-I" th1.a ... trac:u.lold raor 
c.a.rmac baft ape-.. mUUoa.a at ,..au 
• nca.1 ~ upw-a rd to .-ad k:a 4b,. 
rllld)ee..al, drc.ltat • tldrd- rate "u" 
"" the f"-o 01. -.lS.x r. pJUl' . 
Surely. Ita dUtu y . _r It 
... y bot . _110 _r._ 
.. ra III tIIIt __ nrma_ .. 
In .... ~ _ .... y "",*1 ... 
~alOc:oa. . 
so.r.ty. [, .... 10 __ .--
... pr16t .... b  .... 
IaJdI ... oaJ.rac.Iea to rddI _ 
... ,.,." dIo ..... ___ caJy _  
-,--'" dorA. __ ... .... 
...... 
...... 1, __ ._ • 
y .. ·n __ •. 
1 
£.1 ..... Nee.: Dlue a.. .. _ . " a Ie.· 
La 10 CIte £c7M.I- . rHall, c,lII_eM 
Ulef'o " .. uta 01 ••• ,..."' ....... 1.1.. '· 
Tile folio.", ... Nude aINMI& Iwael'. 
we ... .., ... _ .... ~ ... lite Ion. 01 .... 
0 ••• leua &.0 ...... Lev"r 
Dear M ... l..e: ... tne · 
Ally d1.acu.aaiocHJlI.rael'. KC1.1f11), prob~m 
• _Id brpn Irom die ... umptlot> .ha. what · 
eyc r (bit h.l.urcLI coday, tbe country's eX · 
Latcnc.c (catly mly bt at Illai. e noc todi.) 
.hen the hO.(J~ Arab cou.ntn.r 8 Ire- badJ)' 
underde.eloped and plarued w1tb Internal and 
e c ernal _n'moe'Uel but, pertw.~. tn 20 o r 
Xl ye . r ' . _he n ~ II ' I u .I l I on rna)' tw VC' 
c hanvd. 
PrAe.acr thHben Tln&a len , .I ')wed.l.l h 
edito r and echo"'r. enda a recent boo" .nth 
. he 10 11"",1"1 wr4a "Ut'" bo~ fo r I public 
/tCnUmc:m. I dAre aly k.now1edac . tnat under-
Ulnda and iIIpprC'clalea l a r ael. In Ih llt reapt:"cl 
eye r y Ont 01 UI can do llOmt:lhlng. A p,.18 11 10n-
ale , pea c e ful, flllon, lI )' w o r k Ing and 
dedlcaced la rael mu.u no( let 1EMU be de. -
froyed ; U U • pa." of r.la •• pe.n at our dream; 
It mu .. t Hye . " 
I .,ree With Dr . Ttn,. ten . l a r kl tJl h.er~ 
to acay, mu. c be allowe d to live. All chit' 
member. of the UnHC'd Nat ion. have a unlque-
comm itment to eee thac the country wtll 
exut 1n the huure , I commitment boror 
out 01 the facI thac II w:u the UnJted Nadon.. 
,ha, .... the lodmocher 0( I .. ul. 
keeplnc rhJa In mtnd It la most untonu~te 
thai the la raella tee I auch a deep dla trus , 
to.ard the world o rpn1uUon th.at on t he eve 
of lhe June .1 r when PTe l ldent Na.ae r wHh-
dre w hJ. con.ent tro m tile U.N. peace-teeping 
[roopa, la rael. tha t ha l never admlned an) 
U.N. mUllary per lonnrl ()(he r[~nobsc rvcf1ll 
on her territory, cou ld not accept: them then 
e Uher. 
Of couuc It III motIt unHtt l y that the war 
could t\ave been averted ev('n lJ the y had 
been aUowed to mole to the I.~ II a ide, 
bur one t'lie-ver know,. In any ca. ... tbe ItIUontn, 
0( tbo U.N. troop. on tho I. rae It aide &tier 
Na...r W'1thc1",. hll conM'ftC could boaft coo-
,",-d blm 0( I or.., I' . ~a~lul alma. It 
COIIJd ' Mft al.o (lftn ,ho world orptdUtloft 
a totally dltt. roN ",I. In die crlala. 
No .. tNt lorull. I"acted In 1967, die 
peace-k e e pin I torce l wert! Mee (a n d 
tbouaando 0( .oldlen 0( IIIe t.lu,.re-
.... tbo m) talc InC COft r In a bup CIODCl'ete 
depoe .. u Gua. Hut1ly p._ !etten out-
.140 t.ged, "U.N. DooI't aboocl" It certainly 
.. a oae 0( tbo _ cIIqncd\Il _mo_ 
o( tM lJQ!tad Nad .... ·ADd ,." tbo ooly Iea_ 
flom tI&Ia Ia d>at tbo -'tI orpAlDtlon Ia DO 
mqk.\an. II ren.cu die polIDcal reallIVa 0( 
tbo world and ... , acc:cmpllaluDe... In 1111 
IIllaaI:IM IlIdma .. l,de moe from die cIe~ 
0( tile _ ......... _ Imolftd. Tbo UnIted 
NatIao)a ca.- do AII}'tIIIna If .- _",-
_'" acuI>bornJy ~ ..... tG ~rau. n.. __ nopn>Id> _ con t. mack 
.... die AnI> _...-. I. _ " hu 
IabII .. JGoa lor _ t" reaUu __ 
die ~ NodOII. ID 1947 cIedcIed '" poar-
dIta P ale at ID., dI1a cleclDlarl ... Ir-
rnoca!IIe. at c:oune It COL be arpoed _ 
III .... willi It c:anaIcIu'ed .. )uric. '" .-
people It • tbo ...... dIM did ""ltlaCke '" 
--... BIle -=to .. re die realJt1ea at tile .. - thoe __ rytIdac or .. __
all IIta JlII>'ttn ....-taL apoeI, or aCead,. 
'on. Son« ~ at a leowt ...... 
... - ~_ bJ ay cbaotp at bean 
.... .w .-1 __ .. tile 
U.s.s.II ... na It;no!IlID _ Joa'fIr .....-
_ . tile c:.reao. '" a I-'M .......... 
• .- ...... "'41eed _ cer-
taIiIy '" tile elIlIItuIIooI at ... 8rtt1tt111 tu. 
......., • ..aary Arab _ ••• ~,
"" --~~ ltoopod ' '''dW'_~''a'''~_ ~~.Ik~~ __ a'~·~ 
.... .. ., .... " ." '", 
tile am-8rt1Ub ~ tb......,... tile Arab 
E ... Nor could ~"' beea ...... .-.r 
._ any BrItUb ~"a1. ~ a cor-
re8lJOll!lllll 1Dc~ of ..... eDcan 1nllllOl>Oe, 
wooId reaulr of In a ret.he Im-
pIO"emellt 0( die SoYI... lO'atralc aod pc>-
UrkD poa,uoa In die _1 re Neu EUl." 
TbIa la wbu J. C. H~rew!U wr1tu In die 
"St:rugle lor Pale.u.e." It La rema.rt:al>le 
_ die boot ... puI>Il_1n 1950 _mo. 
publlabon .ill ~ed emorlonal rrub pro 
o r COlI larae! . 
It ,. quttt' de., l~ me NIJ.OI"I -'-mml.-
uarion baa, even beforl" taking office, de-
chled .0 do &Om «tllng about 1M contlnutng 
SoYtet: rh n uR to rhe- 6tTategically dec.J.tyt~ 
ire~.s o! d \e Mlddif' Ea • . In crying to reo-
c:Slwll sb (bot Ame rtcan pn!" &eflce. me new 
~mlnl sr r alton will probably devise a new 
\hdd l lO E .g( policy that •• hUe r ec::ognlz.tng 
t he s pt"C l.a..l r c iatiOolShlp becwe-en ttw- l ' nlted 
~Ll[e 8 .tI\d larael. wUJ alBo ac kn u 'lFledK(' 
chat &UrTlo: Jf the Y ll~ tNe~sr8 u l th1 s coun-
try lit' I n the Arab .ale-I. Wlw!1:hc-r I h('" n(,.· .. 
~"'ln t Slr,ulun wt ll IWCCee-d in f l \ ' c:rco lTllng 
.l w.\lJ o f su splC10us .i.nd m ut u .l1 ph.·Sture s 
wUl be 6t.-.:n. 
Howeve r, con.lde- rug thlli delic.ue poltc .. ·-
mAklng phol sc [ (" ",a .. &h·~ Is raeli reuJt.atlon 
rilld on the R(' jnJ( Int c rn.lt lun ..ll Jlrpun W ho 
mo. unJo rTUnMe. ~.gpec l.i.lh 80 ~a.uK the 
lj nH r<! States h.l 8 h.l:d .a spt.-c loll rcloltlon6 h lp 
with tbe mode rate L c-banon. AI 110, t he L . 5. 
lDYemmenl II lndlrecdy a albslanUaJ IhA re~ 
holde r In the MlddJ~ Ea.e rn A,rt1ne fi . 
Our oplnloo, abour the tu8ttft c aUon ot ml a 
, -
• 
.... _ ....... , <II8er ...... ,.11da 1& 
.......... _ CI!IO 
....,..,. . - . 
. _ ., ~ ........ Ira. .. . £rIp II> 
....... ___ .a-r ew.r III Ids reo 
................ alia. _-..sco.try. • 
... _ ..... IIIIet~ ........ 
. BaIJ .. SoNeI.~ ... ~-
.. ..." .. ..., .................  .. 
..... __ -- __ *- ....... a 
_.., ....... I!DI!M Ite -~, re-
__ ........... _ ttI8 .iUIoa IIlr .... 
nel. -
1 _ .. 1arMI -..... dleJ_ ar ... npaner. III __ dIi)S _ caaId _ .. 
III dill -.., ..... CMtt::bIlIa ..... at tile 
___ ..... _et_. Vee.. wtdl ... , 
_paddes wen .. jIIe _ of 1sneUa. 
I • die a.- i:tme d!ra!!p 8O!ftnI _.t'. 
new. became quU aware of opIDiau dill 
were ~atblJad __ ,-"'" 
eta. _, _ aod . '-haJI,.un t.er I _ 
more ~__ r at willi I "",,_r 
--.uuam In Jarad'. loretp polley. 1_ 
-aJ.o ...... _ ....,e DCIII-ZionlaDc Jewa ..... 
publicly exp~ It .. &&me CObCem. 
Aftrr all, IlU"wl la I small _ am"", 
100 mlllJoft boaUe Ar-aba and c.b.auytnlan 
hu ...... er bel.,.., In mt. bnd of .tN«lon. 
nu. dlUdy_....,.,. popWatJOII rwo will 
let "eo wor.e tor Icrael to tbt f\.Irure ... f.a 
c::h.: mu. be of ere-at. concern to a nation t:h&t 
kno • • It rc u.&l Rand uone. 
In ~ a " lde wU h .-tUc.b )"OU toot lut.l.c. 
I [n tod to coove)' me mels'a e m.l the rt"CC"nt 
upeu.rg c- to cOr."manoo ralda 11 chanpng me 
nature ~ t::bt' Mlddl~ 1:a8:( strUe Thll kind 
of w.nare pN'sentl grave prohJ.e~ .. lo r tho l e-
wbo are noc c.ont ent wtrb convention al In ~ 
r.erpreU.1lonE o f Inte rnal ion ,u la .. . Thill 
country hali r e-cogntz.ed t hoa.e problc-",i tn It .. 
rt"lat lon l wttb Cambodl • . Isrul faU("Id to .. e-
~nowlc."'dge tt~m _lIh regul 1 to Lt-banon . 
Th1 1 ta moS( unfo n un,i(e bc-c~u~ L~crt" h .. 101 
tJ.c:onl S0111e sott C1'l lng tn the ri g id . Qlrudc 5 
IIf t he Arab govemmC1'lU to ... nJ Is rael tx- fo :-('" 
rhe Re ln.lt raid . 
I cAnnal expect tnat )IOU ..:ould 'CSAro m )' 
"' rUings a& obJective, Ml aa L~vlnC" .. be<.~ 
I don " thlnt mYlelf t hat obJecUvl.l) II pc:n-
I lble to att&.1n. I try (0 be r e.IUmc, bow("Vet. 
"Men gene raU y decide upon '1TIIddlt' course, 
w1l1ch 1& , he m o st h.za r du,a lor the ) [no _ 
rK-ltt)er ho_ to ~ c-ntl n:-I) g()()d o r ('fl(1rt'l) 
bad. " 
That .... Machiavelli. " , all pc-opl c-. 
ShaJ om l 
• ~.,arn-
'this escalator came from a 
surplus store in the. Far Easf 
... --~ ~y- ~. - . --
..o.m 1:0 ... - . , ....... e ._. r_ • 
.... , ,., - .--.... ,- .. --. 
1 
~Ir,. EI .. Pran.lecnrrer In 
deol", "' sru, hal recelved.be 
flc i l "Orde r 01 rbt> FoU" 
••• rd bfoa,owedby Anaconda 
Ah, mlnum Company -In a I1Ie' W 
nAtionwide c.omprtukHl tor 
olJlnancUna I c hievement In 
II.ml"" m foil do I Ian. 
A ...,- at leau:rell an 
' 'Mule A.<:ttYI<IH In ChIu:' 
8pOUOftd by die DepanIDem 
at N "'" Ie , opened bere 
W~y • 
. n.e lecoarer,CIIaU- YUaDU. 
I ~ .,.- .. sru. 
bolda mvale cIesnea from me 
Royal Sebool 01 ..... Ic and me 
Tonlc-SoIh Collese 01 Iotu-
ale , l..<>ndon. A , r liduOU of 
Clu Collese In Hong lCong. 
tor baa c.omple<ed IU. m u-te'" a dep"ee In mualc at SJU 
and l.a no_ worting oa • doc-
ro ral cIep'ee ben. 
H1I ttr. I.eca.ce wu 00 
"Cb:tneee: M Ullc.l In.N-
menca..· · Suc.c:eedJng lectu re. 
w1J1 be on · ·Cbtne~ Music 
Tbeory mel Folk Song.," hn. 
22 . " Chinek Mua lc NQ(aC1on 
md Opera," Feb. ~ "Phl-
lollOphy t)f M",.lc Educ aBon in 
C~tnJ and Ea rl y Histo ry ot 
Chineae MUII C . " P~b. 19; and 
• ~lao ry o f Chln~&e Muale." 
Much 5. 
All lecture . will be g.tv\.·n 
7 :30 (0 9 -30 p. m . In Altgeld 
HIli 100. T IIr p.bllc 1I In-
'fUed And adm ••• t.)n ... free. 
SPECIAL MENU: 
Fri. & _ Sat. Nie.ht 
Dining Special 
Jan. to and 11 
Cornish Game Hen - Potato-
Salad - and a Flaming Deserts, 
the specialty of LBJ Steak house 
Make your weekend dining 
an lBJ special 
STEAKHOUSE 
11 9 N . WASHINGTON 
Find a new fashion dimension at BIeyer's 
........ 
........ far ... 
.a.-uaiIdIW.,. 
.. Iou ..... .., 5IU 
· praf~~ID __ 
? .. SYIIltOL OF IDEALS AND fl. .. "; TfUIJIf'IO.\ 
_ ~"dIe pn.. 
1IWary. - -
5IU baa ~ coUese-
leY&1 .,..,... for w.e ... rd 111-
_ .... 1956. KCOnIiIl& 
ID ~ De,.. dIreanr 01 
tJattenk--y -: E-,"" Ser-Yke.. . 
~ 81rthtmer. orcIe.r 
IIbrarlaD III die - Norn. u-
~~tl=~~~£~grl~ IInry u die L'nI"", .. ky"1 car· r ....... Ie Campuo, bU worhd 
• ,..... lAd • baH III cu1Ua& 
"'de'-" from ,be prUor. :J!:...~....".~~~~:...:~~s:~~!!:!!.Illbrary lAd fWiD& III die ppo 
tt11b needed mate-r1a1 for die 
COW"~. belhc web< aDd pro-
)eaed. Blrthlmer ... 11-
.lated by John Smith. ~riala 
llbnrtan ~, Slu. III CIUlIoitna 
tho upoDded co"1lecdoll. 
Concerts Jeatl!-re 
a rtists-in-resUknce 
Plve m.jor prosr.",. wlIl 
be off" rfJd to the publIC dur-
inJ the week of )an . 12-1 S 
by [he D<-partment of Mualc. 
Two .. UI feature unh'eratry 
ant .. - tn - r elidence. Tbe 
concert. wlIl be In Sbryock 
AucIlrorlum, 
80 r tn mu.Jc . bar1Jone. and 
Em. WoIN. &.nt.-ln-re.l-
dence, pl ano. Tbey wt1l pre-
8e1lt • proaram 01 10ft,. com-
~ by HUIO Woll «11160-
IQ03l, baaed on poem. by 
Elcbendo rff, Goetbe and 
Mortke. from <be Spanl.tl _, 
boot of H.y~ and Geibel -' 
from Hey.., ' . hall., _. 
boot. 
Tbe Aitilld Bra .. Quince< , 
III realdellce al sru , wt1l per-
form .. 4 p.m. Sunday. Tbla 
_ble Ie compoeed 01 
PlIWlp 01.- -' Oaaald A[' p.m . Tburetby. Hn-
"'_n, tt\IlIIpet8; Georae bert lAwlll_, sru YIiIIJDia. 
Nodlf. Pftftcb born; GeM ,"11 leam ,"til Owtlbl Peltzer. 
Sttrn." tzoe"""e; aDd Me"llI pUnla aDd Cart>ondaJe cam-
Slener, aaba. pua an_l.-ln-relldence. CD 
"'_en I. a ICUCIenc from pre_ Scbumann'. Son.u 
011111; die OIbeu are member. ~s;.~ I nl:~lnor: St;:'YIII~ 
of die D<-pa"-m_ of MoWc <tIC"''': _: a 
f.cultJ. Tbelr procram wt1l 
lnc.lucle compbeUlon. by A __ performanc:e by !be 
8amey CIIlJd., Iludolplt Bu- Unl.eraJry 01 CblclSO Colle-
!>ala. CollIer Jamea, Artllur "um Mu.lcum, Howard 
"'We ~rded about balI 
[be IDAtertaJ, tee_I prtDc:I-
poJly die flctloo,'fSlrtbime : 
add. 
Throup. 1<1 .... trualonaJ 
matertaJ. de pan me .. , ,he 
Unheralry bU cooducled • 
eerie. at three Ubrat"y adence 
"""rllel lor rbe prtlIo<1'. 1lI -
male Ubra_ry • •• uranu. In 
die lite., """rae, whIcb Blrt-
~ '"""" 1111 fall, 10 in-
mate. we re enroJ led.. 
T~ fir. reta", 
..... -.. __ .... , 
Wealey K. Morpn, 1&8Od-
.e proteuor 01 mU1lcoIosY U 
sru. bU been reta1ned II a 
III mull"' ....... die 
EA"'~ T.alnS ~""LU 01 p......,.,.,. N.J. 
No ..... wtll be one 01 oe'¥-
era! -alIllni c:on.d.-. ro 
renew _ te .. for [he tlrse 
<eaJDa linn. 
Do .. ·.7e:!;:;~:1 
10% s. IUiaoU ~ 
D a.-_TII. ,_ .... 
--
__ "'- n .. _ ~'lC* 01 ~'1""" l1\10811n 
CAR ST£R~O SYST£MS 
PORTABL£ TAP£ 
IU::C: 
HQ.tE STEREO 
CARTRIDGe: PLAYERS 
ST£REO CASS£TTE 
RECORD£RS 
WITH 'UICHASl Of 4 T A'U 
on 1 T A'l FlU 
AUT_UD CRAIG STEftO DOLEIf 
HOUR~ MOM .·FR I. · 1.9, SAT .· 1-6 
CRAIG !!TEaEO CENTEa 
"'UST~ 
CARIIOHDAt.E. ILLIHOIS 
P..... S<I9· "AI HEXT TO '-11M'S 
Holl.. OlliS Marler CalYert. Brown, condIK:tor, wtll be 
Tbe • p.m . W_oday pro- """" at 'p.m. Frtdayllllloom 
aram ,"11 lIWn>elucetwomu.l- 1408 01 the Home Economlca 
ctane from [be Edward.vtl le BuU.un., and 8( • p.m. s.t-
campu., Dale Moore, profe __ ur4ay ihe UIlIYUII'y'. MaJe 
Glee Club, dlrect.ed by Ilobert 
Aadhio., Klaed.ae. lor KllIpbury, wtll pre_ It. 
ml<l-wtnter concert III Sbryoct 
Audilortum. 
'>~STUDENTS I ~urdP/e 
l - ' c r. f/ TC n SenUer T.leat SItow 
Audltlona for , he oeC<lIId an-
oual Ka.,.. Alplta Pal Scroller 
Ta"" SIIow .tIl he he ld a, 
I p.m. Jan. 18 and 19 a' 
<be Ka.,.._. 
SCuclen,. wbQ can . ..... 
cIaDc;e, pia Y a fIIWIla I Ina, ru-
I'DeM or wbo ba-rr eny aprel._' 
tUnt •• ", urp-d to atteond.. 
~ ~t.ln. more In-
formatloCl 1Obould ..., .kber 
Bob Hearn or Carl Gilmore a, 
,be 
THUlSDAY 
Boskydell 
Barber Shop 
ANI STILE HAIRCUT 
'1.50 
, M,,-I S lOUT .. OF' 
C ARBOHOAl.. ! 
C\..CU.O .~ON ESC A Y 
"LOVE TOWEl" ' :30-12:30 
.. IDA Y & SAWaDAY 
" AlNY DAZE" ' :30 -1:30 
26 Stores to 
Serve You 
SAVE 
NE.W BUS 
SCHEDULE 
ride the 
FREE Bus 
to Murdale 
every Saturday 
_, 
Ll .. ... ( \ u c . ., 11 10 
, '. 1 '. 
•. 1_"_1 11 " , " 1 " 
U T •• II •• ~ ... I, " , ., 1 " 
--. 
., ,.. •• ll' 
-"'-MiU. l 1J 1) ' I:n 2, )) 
u. .... .,.~ ..... 11.11 I ,n U\ 
....... -
.2.. I·,. l · • 
~,.-, 1~ 'S ... 1:., 
-,- 1!:s" 104' W, 
,.._. 
'3. Ie ',. J'" 
-
'1>" I, U 3.U 
('DALE 
HOL·IDAY 
INN 
~r;day and Saturday 
9 A.M. - 9 P.M. 
Sunday ·Jan. l2th 
J p.m. - 5 p.m. 
Wool Ore .. Coal8 135.00 Miak Trim ..... Coa18 lo '78.0fl 
, , 
fur lrJallled Coal 839.00 Fox Trimm .. d Coal8 10 '88.00 
- . ' 
.... Ii -t) £.,..u • . '- "'-'~ 
I' . ' . ,'" t.-: __ _ 
Car L oal 8 
Wool Conl.urey 
.--128.00 '22.00 
a-ia~: ",-,-~ , 
_Med S L ....... ...,.. ~ c-r __ Co 
'*'-' • -... c .... Wi S ... 
f'IIWaI II1II ~ .... far *'-. t Las'" ...... taIl-
............ t-tO:IO p.a, ...,.., c-r, __ H.. - , 
w.tIIII ..... far' " - r-r-YanIIJ ~... - ..... _ far ..... -... 
.... ..... ,0-........ "'- ................ ~p.a,. ..... -- 1';:1-"" -,..,. ....-
.... JIa11---17. ' ~ c-r __ 0. .... HIIl __ 17. p.n... . .. ..... . ......... ~..LIII- ~ IIaD ' JIDIl ' ''f!'''- -1-7-JO.ID..... . __ re __ H.. J p.a, ..... 7-.o-~ ..... 
Lla •• lulea: ~ 12 s..- ..... c-r;. PI1- Aloaed: E,n., ' 
... ~~U- .., al,lt' .ntcIM. - PII-.""PDIc"dlePU'~ 
..... a-./, s-II........... lor." "11!e ' Clla.plo,,~ 
SIpa ~ I .. Daaca. ....Uro.d Sto •••• y • 
• ...... Ullhenlq c-r SA1VKDAY ''H.ppy TI.ea aDd Jolly 
BaJIrooiiIa.. , 8uIDaIItaII ea-: sru n \JDI- u-aa." .... ··1'11 -..s 
Pblloaopll, Chat>:...... ...ulIy 01 eora- C2IrInl. It .. ,..1(" 2 ... ,. ~ ... ~== 
7:30-11 ..... Home £co- • p.a,. sru Ana. ,', AUdIIDrtIaD.. 
noml~. P.mlly LI.I.I ~ BaatatItalI Came: CIIrlal.IoIo Sc*Dce Orpniza-
I.&boratory. - .- -"inJ •• s-tPIeJ4AlrForce doD: _mbenblp _ . 5-c 
stU SodICJ: !IUe. Y.4S ..... SWAnDa. p.m.. Worrl. LIbrary 
MeedIII. 1-11 p.m.. APi- eoo-llIIc aDd Teadlll Cen- ~. ' ......... 15 
cuIaan 5emJaar It-. .1": o..aJ ApdnIde ,Teal. 5aIda1IU lor. DeIDDCntiA: '-I,.. ....... ...... Sodolol' Oepart •• nl: 'L •• -JP. ..... _mBulld- SOcIery: ~rJ.ac. 1-4 p.m •• 
~ S-J ..... WOrrta ... Itoom 117; CEEB EI- ~ SeminAr Room. LIImIzy.......... _ ....... -6 p.m .. Jr. ColleF A_ry Board 
Le ........ ~"" Otnalon: Wuaelroy ADdlIDr1uID.. and sru Coo~ Com- WIly ........ te. ....... JNIt 
De~. " a.III.,l l IDeemadonal Pur:IftJ: IDeer ' mlttee lorJr.Oollepoa : c1\D' GIn .. y.- AI ....... , 
-. Uorrta LIbrary A...u- nadoDaI NIaIU. nr1ery -- ner , 6 I.m.. \JIdft ... try ~n-
-uua. .... elllll>tta , 9 p.m .. UnJ' IU RenaiaUllCO Room. 
Wofle HOUJ' : • .. Ok •• bolD.... ..ntty Center Ballroom • . 
ap0n80red by rile YOIID, BaabtbalI Scre.mer,Vlctory 
Rep!lbUuna, 1 p.m., PIIrr Oaace. 10 p.m. - I a.m .. UnJ' 
Auditorium. Te r:.l ('I Ce-nter Rom a D 
;CAC So, I. I eoaam_. Room. 
""n'"on"" ~ Pulliam Hall Gym '>pen lor 
Vlar and !he Deacoa aDd reaeation, ~ : 30- 10 :30 p. m. 
lbe "'ual, Pro,.aJoo.' Wellb< WIln& lor male SlU ' 
p.m .. Sllryoct AIIdiI!n1wn. denta, 1-10:30 p.m .. Pul, 
Tlae," Ire on .. Ie .,!he llam Hall . Room 17, 
Unloeralry Center ""orma- Pulliam Hall pool open I , 
tIoo De.t; ,rude ... $1.50, 10:30 p.m. 
public, 52.00. vn Studenl Cc nler Provam 
The ... r Deparrm enl:'·""- Board: bodey lOme In SI. 
drod •• and rbo LIon," LouIa, SI. l.oull u. ChJ' 
Janury 10 and 11,8 p.m.. '"10, . :50 p.m .. vn Slu · 
lJIIheralty The ... r, Com, dent ~nrer. 
mun1ca_ Bullc1\Da. T1ck, S pcaeb Department : .peed> 
er.. ••• Uable It tbe eona- conte.t . 9 l.m.-3:30 p.m •• 
mllftlatlona BuUc1\Da 80ll Wblm Bulldl"" ",rlculrure 
Olll,e or Ibe \JDIwrlJty 8IIUc1\D" General CI .. a-
Genrer Gentr., T\Cbt 01, roome 8IIi1cllnis CommunJ-
flee. Srvdenu , SI.30 Ind ationa Bulldlna,.nd Home 
public:. U.OO. E""",ml," Bulldln, Room •. 
Inc11 .. 1du&J I Ndy and academic S. Yin t · ··S u n d I Y 8 • n d 
counaeltnl for . tudent.. Cybele," 7:30 p.m .. lJeYll 
Contlct Mr • • Ramp, S •. m . - Auditorium. 
12 noon. 2nd Floor Unh"r- Obollak : 8 • . m.-5 p,m . • Un! ' 
. Uy Center . vera lry Ce nrer Room H. 
School 01 tecllnol"IY : Lunc:h, 
eon, 12 noon, UnlYe r . Uy 
Center I...,..&k..eo Room .. 
Goyernance Commltl~ : 
Luncheon. 12 noon. Unt-..er-
• lty Center WabAIlh Room. 
Youna Rep!lbllalUl : Memboor · 
SUNDAY 
Mldle Dep""_nl : faculty re-
dtal. Bra •• Quinte(." p.m. , 
ShryOck Audllorlum. 
Inre rnadooaJ Pe8t1¥aJ: fIXe r .. 
nadonal buffel •• :30-7 p.m., 
"PHYSICAl" 
s.. ""'el,' O .. ly DI .... Mtk c-t. 
lET PHYS!CAR GIVE yOUR CAR .. COMPlETE 
OIAGMOSlS ..... . SCI_ ific .. l, 
ONLY $14.95 
C'OUPOtf JANUAIT SPIaAl COUP()H 
CI;, .11 c. ....... ,.. SAVE $1.00 
~I". 4i ..... h OtIlY sa,s 
~i_ J • • ]1 . "69 . 
. " :.: .,.. 
. ~ 
I · , '" -. .-.. 
Sentry says you m.y 
no! ,..... to .. SImple 
q.-stJonnalre could ..... 
you up to 550 0< more, 
Call the 5«Itry man 
f« tast Ixb. 
pies 
-.---
.. _Dftic_ Contact : 
.-
_ ..... ,aolly ..... 111 
-S ••• t Appl. Cid., 
DARRELL LA UDEROALE 
613 North Oc*land 
Ph. 451-5215 
McGU •• '. 
SENTRY ir INSURANCE F,,,I, F.,. Mork., 
C.r., Dpportait;'s .ow 
eVlihbl. fo, YDU w;t" .. _ firestone 
Can you meet the challenge 
in theM fieJck7 
• MARKfflftf; MAllAGEMEftT 
-SS/IIEER/IIG MAIlAGEMEftT 
• IlAMUFACTURlIIG MAIlAGEMEftT 
• ACCOUftTllIS MAIlASEMEftT 
AI.tu ... WlU It()U) CAMI'US 
-.TEI'IwtEw. ow Jon. 21 
~ ... --,.....,..., 
I .".~ ~OU~I · , _Q 
~~  ... 
... _--
TralUportatWn offered 
church--bound 8clwlar8 
A new bu. ee l vt...c dcf.llncd 
to aolvc the t rl naponanofll 
p r oblem a of chur ch-boundSJU 
aaucie.u b.I . been tt\6lltw.C"C1 
here. 
Tbe achcdu i c i. WhH .. h have 
be«n k"1 an po.er - 'oem to 
(he m a p r dormltonea. fol ~ 
low: 
School buK' a .Ul leave on 
lhe ~lf hou r (ro m Q.a .m.unli l 
10:30 I .m. from Small G r oup 
Ho .... l .. I" lrele dTlft . l...c'rut 
HaU. Thom paon POlnl and 
G r l.nne l HaU e ifelit' elllr.nee , 
UnJver auy Part. Bu._ .. UI p&c" ~up and tra-
Vel oft fbe 1IItUowt,. areetOI 
,..,.,. .--. ..... _ UnI, 
verahy 'rom Matn 10 MU1; 
un MtU 'rom UnJyc r aHy to 
Uakland ; on SouIh M arlon from 
Mai n 10 Grand; on Scxab WaU 
f rom Collewe to Prcema.n; and 
on E ... Colletle and Eo .. 
fr eeman 'ro01 M",r lOn to Will. 
ON-campus aludrrwa may 
utl and bo.Jrd the ydlow 
6C.bool buac . at any ... o rne r 
aku .. I tl.: nJUlc f'W:.lC "," . , fhell 
dorm. 
Retu.r n IlIP" will br rn.« 
.II the e lo k u r l he vanoue 
chu.n : h M! r-v il..t'A. 
Panh.:.patlfli .. hul'hc.-t. .lJlr,: 
Il~"cll B~p'I" . Rock IllU 
Bapl-'. UnlYcr rou) Fh.pt'_, 
W a lnut Str \."C( (Up'I. ' And 
ftr ll B.lptl a .. 
tv.,.rhc .an Prcab),crl.an 
"00 Fir .. Prcabytcnan. Fl ra 
C h rt.d.o and WeSlern H~tltv. 
Cbr l.u~n. Flra' Methodl.' and 
Grace Melbodlat. 
_ I ".MoE., Clwr"b '" 
the N.%,.r~ne . Chrla,_n 
Science . E pt ph..an) Lulhcran, 
Good Shot,.-phe r d United Church 
01 C brtat . Lt.abcran St,*nt 
Center and 51 .. Andrew Epia-
copaI. 
"MENUFICENT" 
.'" 
.. ,-
.. -
112 E . .... 
C..-....col . 
iii' 
• • 
Got a lot to carry? 
Get a box ot 
.IIPI 
MO'ORI 
WINTER OPENING 
January 10th & 11th 
HiVhway 13-E •• , 
Ph . 457 · 21~ 
A Beautiful film that layl 
~ 
O .... n.al D.li .... ry 
A ... a ilabl. 
YES to Iife ... OVERTU RE 
816 So. 'IIino;s 
We Also Have 
Delivery Service 
LIQUORS 
Phane 457-2721 
GUCKENHEIMER BLENDED WHISKEY 
CARSTAIRSAMERICAN WHISKEY 
CHAPIN & GORE BOURBON 
OLD FORESTER BOURBON 86 Proaf 
MA mNGL Y & MOORE BOURBON 
to FITZGERALD 100 Proof -
Bottled in BOND 
HOUSE of LORDS SCOTCH 
UNIVERSITY of OXFORD SCOTCH 
PETER PRIME SCOTCH 
ISLANDER RUM 
AMERICANS STAR BRANDY 
FEDERAL RESERVE VODKA 
CANADA DRY GIN 90 Proof 
SCHUTZ BEER 12 0% Can I 
1/5 $3.19 
OT. $3.99 
1/5 $3. 
1/5 ".89 
OT, $3. 
1/5 $ 
I/S ". 
1/5 $5 .4 
l/S $4 
l/S 53.1 
l/S 53.3 
1/5 53 .19 
QT. 53.99 
SUS 
GLUEK STilE MALT UQU01t 8 0% Cans 6 Pak 
ROY AL DUTCH BEER-
eSC 
mported from HoUand 6 Pak 
IWII~CONSIN CLUB BEER Ca.e of 24 Btl. 
1/3 Off On All ChuH Gift Baxe. 
51 
52.3 
I . 
__ die'" "~..-.e"",cdd-' 
.. .. ., .... ~ CIIMIIIII.-", .,..... ... dIeIr IfIIIUdae .... 
• ~ ~dq .. a::==t~Ii:~: ...s c1rJ...tftw doe  Dc "s I,!, SIll. ~ _ UdI: are 
_ - I, ..... '- -.m.. 5a9ke • SIll. ~ lJiiIftnIIty - c:r,-. ...... 
..... JoiMa ... ...,.:uol...,. -c.r1dI:Ir do _ aepanre Kid: riIo,.ra _ ... doe GV c:IIJ." a c:IIJ.tIIIed-n-
a1dc:ItIIIII ..... dIetr liberal .......... er- Wayor Dcrid p.-r,...,. 01 Ida ·apare er aiel. '''e"ll ~ doeaI 
.... ~ dIetr r-. ~ ..... _ dIey .... . dme -.~, ... ~, ... dJlau-." 
rearlepDe. _ __ m.a ...... nIaI:Dt IIIIiiIIC die WOdd ClrYpI'CICraIII. U J(U!< .... Nd_ decide CD 
-:- n. d..... dQa. K.-"" ~ Kid: u.o .... _~ .. be.oI eed:~. It c:oaId-U 
Mar tor bad! dIaaedIced by .. .., Jorbia of die \:lIrtu!b MoUoryCom- be a ",aF. _ of doe K~ 
.... ID deCWa .u.....-. 01 ....,....s brt- mJaee. '- _1Dtandan. 
• bet b e r CD ...." 8IIaIIJIU. YbU ' c:oald 
.... t · re-etec- MIn dIeir c:II.uIces tor re-
doa. Ja mU:lna ~. 
Ibelr decl· "'-rdtyotflcWIa_ 
lion., .ac b atmt.aic aboul botb mea'. 
man ~Jy hu ca>dd- coIw>ua tor re-«lecdoD. ". 
e red lbe c r II I C I. m .. .., don'l ddIIt __ r <JOe o ( .' 
........ 111m by many caI_r· diem ca _." be aaId. aI· 
.. <In CarlIoDdaJ" tuldelK.. ~ be pi ... 10 "pp"n 
Monday ... !be fl . . clay -. 
lor tulDl pee1<lan. _ J ... 21 TIm" Ia .-r "","or bah 
I. !be IJaoJ clay. TIle paera! counc:llmen .. < cOIUI\dertnl 
e lecdoD will beApr1lIs"nJ" .. before mattnc their ("'at <Ie-
• primary II nece ... ry. " d.-. 
more (han tour per .... tile- Nebon Ie awlftl c:.oo..jdend 
peellJon •• a prtmary .Ill be .. chaIrman o( !be Dq>an· 
beld Peb. 25 and !be 'OP bu r mem 0( eove mmenl • SlL·. 
-W enter rhe Jenera! e-Iec- He m ..... (Jec1de wbetber aJch 
!ion. • clemandtn, polltlon wlUtot , 
Pre8efuJy . Frank Plyne , (00 much 01 hta ti me and pre-
1713 Colonia' Dr1'f'C' , II cbe yenr; btm from conctnulng ~.ji 
only candldlte. c it y coundlman . 
8oc.h Nel __ Klrt pro!>- ~.",'. PO'''1an .. t,ud 
ably h~ye que.:loned melr of a •• :t:e organization ( 0 pro-
ct\anc.e. of wlnnlng, .oc.uld "~equ&.l employment: tor ( I\c 
,~..,y dec''''' ID _ e r !he nce. pbYllc aJly h~Jc.pped alao 
Kirk ~. bee'n crulctUd toT ~ t&k.eft • ,reat ~cAl a t hJa 
hi. Model Cit y p~ram. do- lime . 
.'&ned [0 c le&l'l up the &betto MeClary. Bowen 
write about yeast 
area on tbe no n be... aide. 
He _ rOf e U\e appHcJ,Uon, 
wtafeb wa. app roy ed, J.nd Ul 
$11,000 Irant ••• Ihen to 
the: dty u • rt"euJ[. 
One cuy offtclaJ .&1d (~ 
c lll.., ~._ Kin I. dlallted 
by eomc re.Ide1\U ,. ··be-
C.lu.e he 'a RIch a bJ' UU.arn 
m an and 10 IOUst> 10 deal Wllh. 
H. .anda up lor lbe equal 
ripe. 01 MIl peopI __ bIact '" 
wbtte-and many peoplt" tn 
Southern I1Ilno l l )uet don't Ilt l: 
thar aattude. ,. 
The .ame Cit )' o tttcl&.! I. 
pe •• lml.tl c &.bout Kin' , 
chance. of winnln, re-elec-
'Ion. '" Eyen though I .<Tong! T 
.uppo n him, I have my doubu 
wbec:hrcr he can wtn." 
A r~8e .. rch peper by [)Q n n . 
McClary. a •• oclate profe.sor 
a( mlcroblol"lY al <;IL'. lod 
WUben 0 , Bowen, Jr ., one 
at h.U doc.loul degT~ grad-
uate- a, hal been publ1.ahcd In 
me current !Jtal.le 01 rbe Jour -
~l at Ultra . (ructur~ Rr-
Ale a rc h. 
Llberall ) IlIus lr ,iI .. -d, Itw: 
anlcie waa based on (belt 
yea.t Inye.t1ltltlons and I I 
enUI1cd .. Mtto condr l~1 
Cnancea AccompDnylnl Ac r l· 
nlvtne·lnduc~d PeUtr Muta-
flon In s..cc tulrOm ) c,·i F rl gl -
lu : ' 
607 So. lIliaoh 
SPECIAL 
" 
Pia. 4-57-6660 
Mon. Jon. 13 
T" ... Jan. 14 
Wed. JOft. IS 
SUITS 
COATS 
2 PC. 
$1.29 eeL 
SHIRTS 4 for 99( 
Sport or Dr ... . Oft Hoft •• " or loxed 
WE NOW OFFER COMPLETE 
LAUNDRY SnVICE 
CAR80~O .U[ 
CcnoUI & Murdof. S hoPP'"9 C.-nl. t 212 No Par. 
Did ~-..a. ~ \Aal .al) 
lh.n.t .,.. la ~a......J1 ~l'" 
kWT t"H:f' .... n ......s LOO 
_~""t.I.aOMJIf'$_ 
roU~ paw. l &a you 
U.lD-C- tlw _ts l.~ , .... ,...." 
• be) 1u''C' ~~ uu- .-or 
100 aart:. . kJ' AN 
,. l it l "b,.uabrr1..&l.. • bill) 0Dn' 
K'Ut,.:s a= ~ &:t"; :4 ~o t" ' aDC":U .bo c~b 
......... -i : (W'I r - ., ... rGl lrp 
00 )-OU ~.,. . • t UV 
d i!f r tTftq 1111 w.u !;lor • • ora .. 
~rn b&lI ...... ta.a.l.rtoaJ!' 
~mt '.7u~ l~rh.:O:!.-r~ 
..n'." ., 11u1, ,iI,. :...1 6IM4 
for ..aoc en 10 urullot r lb.c tk 
b , 1I uw. d . r! I II ... r l.»1 1 
ram.- s.... Yr' .1I . !l' O" 
.. Clf"'nla: 'rl C'n t' vI : -: ' ') sa 
.~e-• • k.lk b.a lll. ... tb. l . a •• r 
• r l rTum 'f'rt'D' t' o. !ilL..., \00 
JO ,nrlI. , A.Dd In "~b ·. 
_ ..... rr balh ...n Ib fro. If. 
:" lfi '""' ~......" .. hll .. b ...... r4 
po, • ' ... ... I : ~ ::"'0 10 n 
, be( 1'OG d.ld.a:, tnu. thaI 
=er.~~ 
10..... M.4.tb n Ie &ad ......... 
tar h .. ,.. .... toocu QD UM 
a'N"'r'1'I' I". n DOCH,oII"' .... 
Inf'n 'flMo kN-n Gt-.Ib tII,e-
CIt c:oUr,... I:M"D mf; It. ft pc» 
.,.bH bt"CIa.4o bI"1W'fltt .nd 
pTIlt.n euII 'aluft In Cw. 
Jf. ... Llle rohcX'l.. '!bu ['ft . 
lal nty lD"c. IIDOd wnrr 
4on,a ', ll' 
Co li .... L ,f. I., . Co 
512 w ... Mo,. 
Corbonoal • . llllno •• 
Pho .. 4S'/ · 2IS9 
• • • • • • • 
Borh Kin and Nt"Ieon hJ,vc 
tJrecn anackeod to r t~tr lIbt'r -
AJ vie •• Coward coaly Ipt"fld -
lnJ4 "Wl' nc-y C' r ~Hld .tJl o f 
cht. !.Samn .pendlng _t)(.~ the 
I .. admlnlM rarloa ••• tn," 
• ,tilled wo ner In C,,-,· 
dale ""Id, In".litl .... _til 
noc 'tOle fO f r UheT Ncleon o r 
Col~borjrtn& wtth ~' cC I .. n 
w .. " Bo'llftrll , rorrrk' rl) ol C~r + 
bondaie. now II Framlngh..1m, 
M •••• Bowers _~. ?h:C 1.1 q " 
graduare as8l..rant be f or e 
complerln, tu.s Ph.D. dcgrc t' 
In m krt)blolOSJ tn 1%-. RADIO DOCTORS HIFI 
Kin. 
'~be people In thta t own 
IIId In Soutbem IIl tnolo an: 
"rr R ..... 1t (0 chan,e," CX"r 
city otnc.laJ .. Id. "And d>An&~ 
I. willI Kin and Nclaon bah 
._Ior.'" 
Kin _ Nel ... will be un· 
able to ..... the- c rtUctam 
T'uarlon rote f o r IIUOl.'ntJ; 
.Uh def e r red peymcnu&nd 
,fadu.atC! 'Iudt.'m mUtol~' prUd 
b, .. p.m. 'It r d n rl d.l) or 
r e &: t It r .. (I on" will bL' ": .10-
otlled. 
_a. ...... 
"'-.AnoN 
011 ALL 
STEREO LAND 
RADIO DOCTORS OFFERS A COMPLETE LINE 
Of 8 TRACK T APE CARTRIDGES 
COME IN AND SEE FOR YOURSelF 
BIG SAVINGS-SS .SO-SS .98 
& $7 .50 PRICE RANGES 
515 Illinois 
Ho"rs : Moft 12·9 
T"e • . - Th",. : 9 · S 
Fri . 9 · 9 Sa! . 9·S 
D . ... '0 ....... J~ ...... ".po 11 
.... 
l 
...... Ap,. $ 
n. ScbaoI aI 1IIUIu. •• wt U 
la.ue adytaemenr Ippotnc -
menu for SprtDJ Quaner 10 
l .nloCLllQ. 1111. J ~ APPolnt-IDe,.. tor ~ber buatne •• .ru -
do".. wUl be I ..... d J .... 14 . 
Grldu.atlnl eenlOfl mid( be 
actriaed between Jan. 15 and 
J .... 24. ActYlae ...... 10 In 
CIa.orom Building. 
" HEW ~EPT FOR 
GRACIOUS LlVIHG 
OLD CROW S" FIFTH 
IIl.EMD 336 KING lilt~ 
KESSaa ·357 ... 
JER.~ 
STRAIGHT ~ISKEY 
YELLOW ~fll!"I 
STONE 
ANnoUE f!,. 
..... II.. e.at> 1i&Y_'~ ... ,_ 
:JOI QUIC~ SIIVI~~ - JJ 
ON A SNACK, CHllJ. 
SANDWICH, IIMIMIII 
IUIAN'S IS ,1tE PUCr-
TO SlIVI YOU. 
o,.. .... -n- a.s-. 
11-11 
Fri . & Sat . . 11 .... 1_ 
S49·lSl. 
~ w. ""I ... 
~'U~ 
Clearance Salel 
Leather 
Winter Sport.vJear 
Winter Dreae. 
uhe Ruth Church Shop----' 
708 Soulb 1I11.0b Aye. 
Ca rbonda1e 0,._ M ...... y Hi.hl. 
THE HEWl Y OPENID 
WT6ATE LlOUOR 
MART 
: ASTGATE SHOPPING CfHTER 
LOC ATEr) BETWEEN KELLn ·S AND FO X THEATRE 
SCHUTZ 
IUSCH 
lUCK 
l~ 
IEEI 
PHONE ~9· S202 
ALCDtQ...J C lEV£JtA,(;e IIU 1«)1 N 
D..01t)~ft"Uloem,.c...'I'1OM 
.atS T ~ It.HefTED I.PON 1(,,",En 
WINES 
S1 15 6P,,·1 
RENE LATOUR 
IE ... UJOLAll 
IltP!: !l!Al POIIT 
S 1256 P_ 
.UI., , T"""'" 
,,,PORTED 
S15' 
S249 
S1°S, .-. DAN'IH F.u,r "'''E n .... "IE •• y $1" ILACItU •• " (HE •• " 
SJ:HGR ' ''' 
... OELlCfOUl (O .. ,,, ... TlOff 
MIISTB .. AU 
OF /fED "'''E AHO F/fU,r 
JUICE S1" 
1T1tL1J:H SIIISS rot...ofly 
""' ... SO..oMA _AFT •. MEllOOc/IIO 
Fifty attend plant talks 
A oepanmenl of PI ant In- he r b I c Ide II in Southe rn 
"".erie. conterence on I\frW o llnet •. 
de-W"elopmenu to r .,nc-ultural 
chemlc.&l. ouracted ~ per-110ft. f rom et .... .cea fo r I 
procnm Thunday In ~ UnI-
Yer,Uy Center Ballroom . 
TIle majority pre __ '" 
repreKntMIYe. of chemica.) 
compantea, but,. nner., com-
reflret .. ) ap r .ye r ., and Sll ' 
.rudc!nta 1.1110 attended. 
J. KeIth L.e • ......,. chair-
man -of t1>e dep.rtment. pre-
A!thou&" prima rtJy .ttended 
by we-. repre-KntatJyC' a . [he 
program .... aimed ar.U peT -
10ft. lnte~ed In the m if-ketlnl and educational upect . 
And uae QIIgr1culrur aJ c.Mm l-
eal • . With all II""'P. In "'Ind . 
Leisure said [h.e e-:nph •• t. ot 
{he PTOIram w •• on -eecl con-
frol producu , paat , p~8Cnt. 
and ''''''reo 
lllded aYe r tt.. conference. Lew ...... daalrau 
Alter a welcome by WmdeU 
E. Keepper, clean of ~ SJU .r ... iN..,. --aI 
IICbool·of lICJ1euJwre, tbe p.n>-
",am belan with an ..,.,..... 0 
by A P Ben of the utd Lewl. 01 Ft. Brancl>. 
... aon re- inc .. a .entor m l)ortng in 
.ca rcb depa nmenc of Srtutrrr cbem l.try. ,. rbe nC'w chai r. 
~::~t~';:'~pa.:;~~,,~~,:, man 01 the Collc«" of Liberal 
cmttlled. "n.., R<,opon.lblll- :I'::ryand~':::':". Scu~t Ad-
Ue. or Unl.enltlee and 1M 
AJl'kultural Chemlc.&l lndulO- TIle C o u n Cli . o 'lanI7e<1 
try:' under tbe Omc.e of LA and S 
Afte r .he.e _Ina ro- De.an Ropr Beyle.r. wuru 
mart., tbe- next ,b .,.aten ... communic.atlona channel 
addreuod tbe JI'OUP em top!ca be<weac tbe clean \ftd MUd __ 
aueb •• ap ray adju. an ... In tbe coIlefe. Comm_ 
u I t r ... 1 0" oolume apray"'&. m<!tDbera an aeleded 011 ~ 
mlDlmum t1l1ap wectd coo- b. I.. of ~ommud.ar:~ 
troI pcabl""a. "eed CCIOItJ'OlID from tbetr clepartm_ chaJr-
corn ond lor ••• a. ond _ '"" or adtUora. 
IIOND"Y 
SirIoia Steak a·l . .. ... '1.29 
TtlE .. ".,. 
FIlet of Ribeye a.l . • u, '1.29 
'"NUDAY , 
GrotlIICI SbWia Steak a.l· ..... '1.09 
TW .... "Y 
% Fried ChideD a.l . ..... '1.19 
FUII"Y 
All alae Filla· Yoa Caa Eat '1.00 
~ Speeial. Efl'eethe Daily 
518 E. MaiD 
.~ • .JoINt.-
Your portrait 
. . .A r~ldaa! 
MENS SHOES 
1 GROUP V ALVES to $24. 95 
1 GROUP V ALUES to $23. 95 
1 GROUP V ALVES to '16.95 
'10.88 
$8.88 
14.88 
CHIWRENS SHOES 
1 GROUP VALUES to '7.99-$3.88 
Y tH.Uagdale and Y ~CU&I 
1 GROUP VALUES to 19.99-$4..88 
Red Goo.e 
The Bootery 
124 So. Illinois Ave.. PHONE FOR AN 
A"OINTMfNT TOOl. Y 
457 · 5715 
NEUNllST STUD IO 
213 w. Main 
Cp4Pn Mon . ,II I 8 30 Stud", char -. Ion 
Shop Wi'" Dally Egyption A" • .ni .. " 
ZWICK'S SHOE STORES 
CARBOND"lE - ~URPHYSBORO 
Sak Dn, SALE 
R.ad and clip t~ ' 1 ;oupon-lof S2.. 00 ... 1'0 '0-."'"9' 
Coupon mult occotn9an, purchos. 
J ' , J) [ ( COUPON DA.YS. ) 0OO0()OOOI 
Th. Coupon 
So ••• You 
An (.'r. $200 
TO.ARDS PURCI1~E ON EVERY PAIR OF 
M.n · •• nd Wo •• ,, · , S.I. Sho., 
4 DAYS ONLY-FRIDAY & SATUROAY -.ON - lUES 
J_arr lB.II·Il-U 
NO LlalT 0 .. PAIRS PUROUuED 
ZWICK'S SHOE STORES 
CARBOHDALE 700 111. A.. . 0.- -....to, .... " 
IlURHYS8ORO 1112 . ..... So 0.- F .. 4., Mi," 
a .... 1 DY"_ J __ •• ,., p ... 11 
'1 I 
.WI·u-.. ..... ~1II _ .... ..- die """,_1 c-r · ID 
_-ant~.... * n - ......... ~~HIISS. 
.... ,":' re:-.£~ WSfJ .,.... a(,i ~ _.7;30 n.-~ -~ .. sur ...... p.& ,....,. .. rn.:I!i-~ ..... die ~ will weas ~~. SaIW-..... 11Je..-x,.... •• ~a" .. en..."11Je .. 'fl. ...,..aea ....... c.dJo-  An." wIdcb 18 .....,1-IelI! w111, .... a caJk ~ ...... ~:~ .. ....- IeQD III Z6 c:read .. rum. dEW "'OJonranI 8oI!IiII _ die ..... lit' die ~~ ..... m- dPl --. 11Ie_-
._ ~ .......... MoD- ..., CbIb. rtea ........ a.aiJDate4. ...,.. 
day ... die Ual .. .., ee-r A ~ __ 18...-.s eqm1JDeolla1. dDamleDQ!'}' 
Ballroom. . ~ calk will 111- • • p.... • ...... , !Jl die aDd *-k aweJ1a1. 11Ie 
chide ~ atatum""dIe I.lIJtwenJry Ballrooao. flnt at die .erie. w1lI be 
cllmb. Alben HI$Iba at CalIed>'. ~_". p.m. Jan. 17. 
Wedt-""" leatlYa! acdft- 1~""""'.l.l.aborm>TY 18 aDd 19111[)1T1aAlIdItortum. 
dN w1lI _n win> die ua41- oIIacu. "LIfe 10 0d>er while <be remaJn1Dc two p1J'U 
_I ~I ntatu.IIIJ liro .. aDd <be _rnatloDaJ w1lI be .bow" ~r 10 !.be 
<'bod .... exlt1blla aDd ftnety poUdaJ ImpUc.aDona at <be quaner. 
........ by IJWe~ &lid race lor apace ouperlorUy lbe feady.l. I cooperatlft 
Amo rtcan .node..... lbe pro-.. Comocadoo at I p.m. yeDnlre at sw4e.u and laculry 
p'.nu wUl be preae_ 10 tbe nllu_y In die Are.... OIl <be :nU campua. II opeD 
l./aI.eu.y eeruar Ballroom. At 7 p.m. Jan. 17 an 10- to ~ pDbl1c. Roben Alltmao. 
belfnninl .t 9 p.m. SaturdAy lerDOdonaI c1InDer w1lI be a )wdor at cart>ondak. II 
aDd • p.m. Sunday. bel4 ID !.be Woody Hall DIDlna cha1nDao at die _motional 
AD IDIemat ...... 1 bl4fet wtll Room. hononn, SIU f"""lry Fe~ Stee.r'III& Comm1nee. 
be .. .n.d In [be Romao Roo~ membcta who bay~ lerved on 
at me UaJYer. 'lty Center ' ·rom cont:r&.cl team. overK'U . 
• :30 p.m. '0 7 p.m. Sunday ..... 1. Gen. Pad1lU Baladur 
Huben ... arshall. Ytalr1na ""'tn. Nepaleae ambuuclor 
pratuoor lrom Great Br1dan. to tile uruled Sta", ...... been 
who w1meaMd (hr Sorlet ta¥11ed to ."end rbe dJru'tler . 
rnQ'ftment lnto Czechoaloya· rtcleUi a re on ule fo r SJ ar 
Czech spe.ech planned 
Hutoen .......... 1. eIIre<'-
tor at tile C-Cer lor 5oY1et 
ODd e_ european SNdIe. and 
• SIIJ ~r of me.er. 
will ... * on 1M toptc ... e,..... wttne.. to tile Czecho ..... at 
by die inre rnAUonaJ ReJotlon8 
Club .. po n of inrernadoul 
1'_lyai Week.. 
FolJow!na !.be add.re... a 
recepaaa w1lI be held 111 
Noma Library Lounge. 
Tragedy." _ 7:30 p.m . Tuu-
d.y 111 Prencb Audltonum of V. Of I. profeaor 
tile UI. Sctenc. bu1I4lD,. 'J 'J' 
\U NED . OWN? 
AUTO .N SURANCE 
. ,~Q'f -
- - ... "- - -
..... &_ ... Soc._'''' 
INSURANa 
,._ . _ .. ....... ... _,.'. t •• • 
FIH~C1"'L RUPOHSlIILITT 
I'OLICIU 
.. anIIaII .~ In BHt1aI ..... ~;;~r=s=~: .~~. :-=)-~ID!!, Ip«Jc 01 SID 
me ~..., "'r_ VJaor A. Tbomp8OD. pro-
FRANKLI."V 
INSVRA NCE 
AGENCY UJr •• Im-' Ie"""r 01 poU,lea! ocleoce "' NarahaJJ II an Inter- tile UnIyeralty of 1lJJno1 •• w1lI 
• .-.ny-known _ap and apeak TbunodlY .. a faculry 
tIC... 1M... r .............. ..,red by cbe sru 
~_ ot Oepanm_ of """",""'eDt.. 
• -... ~ tboml*X'. eUlrman of the 
10J ~ 1111 •• 1 ..... 
...... 457 ."'" 1 
75e 
GS820 
GreafSuperBurger 
20c 
Gsa 20 
., ... 
H •• , ... 
~ ~ ~~:rJ~ ~ ~.-=_~ ~ ~~ ~; 
--:. - -=-:::::::-=-------- - ----= -- - =-
- -----
III BrbPtJ. _~ _ -- Unlyeralry of OItnolo Depart_ 
"'r ot -a.=UnPoa meD' of PoJll:I<'al SCi e n c • beIon .~ D. AJhT 1966-61 • ..uJ apeak on ad- A WAGON LOAD OF SPIRIT NYLONS 
.' 
m. war. .. film. mln1«radve I c len c e I at 7 
.. 8J1ta\11 0Ii4 " r..... ... 'h e W"'m Iacul ry 
Marahall b.t. l<.'Ctllred or I...,.,. H. aloo ..,11 he prtn-
Ne .. Yon UD ... ra.lly . .... baa dpal dJacula.anr AI: an In-
edited •• ritteD. or rr .. .aared lonna! oemlllar from 3 '" ~ 
a number of boob .. POOUY p.m. In <be Agnewt""" Bu!ld-
And on the perfol'Tnlnl ani. tna aemlna r room 
TM p~arn II apon""red He ... tbe lutho~ 01 " Regu-
Af ..... ht ••• :rport 1_7. Prt><' ••• IIIlhtlonln&" 
.. and ""'Dele rn 0raanl ... lon." 
Kandahar haa a I_rae Inle r-
national alrpon. bu!lt ..,th 
Ame rtc an aid., Iftd •• the mo. 
!n>pon_ dl, .. Sourbeftl Al-
p ..... .. . 
and ee rvcd •• aa.ISlane dl .. 
reelor of ~ dlytalon o! rue' 
and aurom<Xtvc ratlontnL 
0IlIce. of Pn"e Adm"",,-
d .... I~. 
~~MR~--~~------
; . . tIIIIUf' 4, 
I ·, ................. . Ut-SIM 
Cot.PUS SHOPPING CENTU 
. , .For E".r" Oeeo.lo .. . 
Th. Fo.ov ... ow off ... tho •• 0" oeeo.i o ... ,,:0 •• 
ot th. pric. "ov co .. offo,d . 
'ANTY HOSE 
51.75 
CANTIECE 
2 .. elr 51.50 
FAMOUS 
SEAMLUS 
...... r N.4. H •• : 
2 .. elr 51 
C"""..., ---'--------~ ...... 
o~ciating: 
~.--. .. 
a 
. h ~ 
. .job 
I I 
a_ ..... ,... ... , . ,.... .. , 
Photos by Dave LUDan 
/i .-
(t",",'f, .' .J..1f,~ { _ . ',' '. )' i 
'. ~, ,' ; I ,,-
, ' I' I ' 
.' ' J :~- \\ 
• 
-- .... _---
...... , Fo ....... J~ I • . ••• "a,I' U 
" ... tlcC-e . • .a_ -'1I!e ......... ~ 
_Ie. DI.Iat. .. --nile'; _.~ • .,. ......... : 
.... Ie ... 1 ..... U ......... 1oU. oIIk. '_118e 
•• ee rotJU to ... H. lec..u. • . n. _owe .... tte'-
CHI'tat" b, l lehenU". Cea&ft coaa&nl<'U •• ",o.tecla . 
Applications available 
for resident fellows 
Penoone __ ill be-
co.-Ina ~ .. UoW..lu<-
lnll ... mmer QU4lneT. and \he 
10UoWlni acoelemlc reJr may 
<>bealn ."",1<.,1"". from !be 
()ean of Studenu Office at 
Wuhln;'Ofl Square. 11>r eI .. eI-
line lor re,umln, ,he appli-
cation ... Feb. L. 
Hank Wileen, ",""UIlC 1&-
... "'" In !he Dean of Sn>clenu 
otftce . "'Y. that tbere I ,r e .ap-
proxlmetely 200 RF poaltlon • • 
but u ... a1ly about tbrH tlmu 
bulc 1J1IalUIc_lone ..... 
Ib_ !he ,",Beata be • tuU-
time ._. baY. junIor .a-
IU. by employment da1> 
(eophOmore lor thoec ..,ply-
In, at YTI realdcnce tWlal, h.. . 3.S mlnlmum v-
Bop'''' conference 
Nt 10 begin IDtIaJ 
"Mw..lon Impoutb!c" I. 
(hi' year". theme" of lbe MIa-
. Ion, ' Coote rene t' I-poneored 
by th. B.pet_ Scu<lent Cente r. 
The c:onfe-rence .UI ~D 
at 1: lO p .. m.. today. at (be 
Sapct. S~( CentC'r and 
.: o n tin u (' throulh S,arurday. 
J .... II. 
3tvdcnta an In. tted to appol y 
Ib.. • nrtl'll 01 mlaalon op-
tiaU dlrou&b t b. 50uIIbenl B".c:co.--. Aaalpq>eMa III __ _ 
StuItBl SlImmer .......... pro-
will Incl_ utpe to 
V_. larael. c..-
die UnM ShIH. poIIIUc •• ' .... _ to 
die """'*'-. 
poW .ver.le. "we re.ldence 
haIJ UYtna e>q>ertence and t>n. 
~ leader.hlp pllUlone !..n 
campus, r ealdcrutal Irt:'1 o r 
residence hal l activities. 
The remuncr.ltlon ls I prt-
yare room , bo~rd and rulUon. 
WUacn .1 .0 l1O(ed (hat (h.ere 
au 4e'YcraJ reSident coun-
:!~~i.~':e~:~:r~ie:;~ 
lnl~re.ed In residence hall 
wort mlY apply ~t t he De ~n ot 
Srudenu Office. 
u..pd 
of 
Samt Paul 
The Apostle 
.e ..... 
co,,!r .. 
THEOt.OGY 
s..o.o-
rIM C~_l 
Sociol I ......... 
Mh4.S ..... 
..o.SHIP 
'f.V1Cf 
S-' 
c.. .... /". "L 
F ....... 
nu IUS SEfMCE 
Week'. Dandy 
.Jhi·",Ltll·, f, " 
Bowl Chjfi-
and·,' 
S,ealcbur s 
77( .. ~tn .. 1 
Jan. 8-14 
v ALVES 1'0 Ill .... 
OLD MAIN TROTTERS 
RISQVE CONNIE 
BA~S WEEJUNS HCQl'UNE 
OPEN MON. 
TILL 1:30 
BROWN'S SHOES 
Zl8 S. ILLINOIS 
STUDENT 
CHARGE 
PLAN 
HEll 
NEXT TO BLEYERS 
Big Buddy Buck Sale 
Friday & Salurda ~' 
R.9u 1or 'tad, B II~ Budd! Bud . Sol. on Mol r c o,uoJ ,..an, 
and P"r ma - pttu Pont, F It 'l' p OIf , ~~"" I Of p"ce 2nd pO f $1.00 
!hick &ilk repp Ii .. - SUDDY BUO:. F i ra' 'i. ~ul .. 
2nd 'i. ::S1":;':':OO~ _______ _ 
s.- Spec;'" 1 .... -' turttonedr. o-.n 
no .. Sl2.9S SALE ~ . 9S 
Mock o"i.,. tvrtlenKk aloi n ........ S. .9S 
BUDOY BUCK --- 2nd "'in Sl.oo 
Qrbt ~ 
~quirr ~hop l.tb 
pnce. 
WEEKEND , 
SPECIAL 
'King _S~jif. 
~ SunC)",ct " 
28( 
~ " . 
rHutDrjan-tU~pl 
. Y 
A 's-a .. IIHIoIM ....... 
n.. .... dI •• glc-sta. ~
.......... ....-_.o-
Wl" ~ 1M c:erdIcaIe. 
'.rae ... _rica ~
._ . .... *Iftd IIIro die 
~1lI-r. llIa1III die earl, __ 
01 Nc>nII A...nc.. In-\D ~Id>­
...... '_._' .. 11 .. 
- _ ... rlr1ua1Jy _-
e_. 
Sourtem 11_' earIY.I-
tie n dIdD'I br1Jtl their p>t.e; 
tlley dIdD'l baoe uy. 
TIle ,lral Ia_. aI CDntI-
ne .... 1 CUrffllGY came ::::~ 
bul by 1711 . larply 
or WAr pre_flIn., tbe ... Jaae 
aI Ih1a laau" bad faded 10 a 
unt .on t.be <Iolla.r; ebb re-
oull"d 1ft IIIe otllJ-popllu 
Ie em. "ftC)( wonb a c:otU.i.Dtn· 
.... " 
Tbt o rlJ1,n.a1 Kale r . at 
Southr!rn IlI lnot.. tar J"err'tOffd 
trom tbe "anern c.o1onw. , 
ftrt 11 (letly on [heir own. 
T r t d. b I e c.ommocllUe. in-
ducted raccoon . t1N. deer 
b.1.ck', (otucco and ocher trQD-
(i.e r producu . 
Cenatn producla became I 
Slandard aI .~ .. IC .. -
UAt", . Flrow ... "UIe Uactaoa 
County I ."., adler ~d 
(Tad"" poe"' . AI one lime . 
fo r e xample:, ~ rrwLedeer 
Water cour~ 
Two courae. in _aurtrear-
men< and ... ne-yl .... "Comp>-
(allonal Procedure. tn a •• te 
5 u rYe yin I Method." • n d 
"P r .cttcaJ Cbeml_ry: Wlter 
T r •• emenl" .... Il be IAUlt-c chI. 
qUIl'ter by Daniel Coce. &.a-
lOIa_ pro'"...,r In h.lpw.y 
and civil lechnoloaY at lhe 
SlU Vocatlonal- Tech.nlcal ID-
atllfte. 
The IlUn'Py1nS c I •• B, tn-
[ended for pereon. wtth at 
Ie •• ant' yel_t of e-xpertence 
In ttIe field, I. deataned 10 
COTer procedure. tn reduclnl 
neld _e. r""ultln. l rom In-
aru_ u.aae In p1_ ..... -
veytna methode. n,. clu. 
.... U m_ from 7 10 Q p.m. 
MorIcUy. and Thor .day., 
a.niIII J_rv 13. 
.... "'"'-k ,J III CMII or 
aado; ..... . ..... _ .. 
die ..... 1UWI ...... bad.," 
for • dDlIar. 
IIefoft die ...s 01 die War 
01 1.11. _ ... t1n.ulI, 
__ ... die "'-"er wldt 
die escepdoa 01 a ather Spu-
.... cob made ra- durtIW 
the ... 01 ..,. pInq .. die 
"puar doUar" or "piece 01 
e ...... 
c-aecdalt, .... iI&CIIuRtu 
."., Vtiplia dopre<I Ia_ 
...u.u,. die SpaDtab CDI4 IepI 
"'Ddor. E.,.w.d. IpDr1JiC the 
pIJaIIr 01 die c:o!oa\au. ma<le 
... dlon ID proride aold or 
aII"",r _y. Tbe Spoaru.b 
m1lJed dollar, v-aJued al .tpI 
reaJe •• became !be chief col1> 
."., aundard money Wl1I aI 
the Coloa\al II" r1ocI. 
Pa""d w1tb !be _d lor 
.~Uer denomw~. In-
pn10ua frontier merC~Jl[." 
me rely c.ut lbe coln lnro elpu 
equal V -.baped pleoe.. In 
the YOCObull r y aI ,he p"""'" r 
they bec.ame known •• " btU ." 
ODe btl w .. 12 1/ 2 cen .. , TWO 
..ere 25 cem., fou r -.ere SO 
c.enu. and 80 on. 
Tbe Spanllb dollar and bt", 
01 lI: eont1nued to d rcuJate 
1D pan. 01 tbr Unlled SU.(~ . 
.tth ante ' .. ' &overnnk'nt per-
mUllan until 18~ ". 
to be taught 
Thr courk for w.eer tre~­
men&: plant ope rato .... Is de-
afped to aid under •• nding 
of tbe chem I. ry lnyo l vC'd in 
... r e r t relrment. LK:fure 
.... Ion. will run from 7 to 
Q p.m . Wedoclld.y . , beIllnnln, 
lan\&&ry 14. Laboratory -.ea-
atona are Khedul ed 'rom 2 
to ~ p.m . Tuc~.y •. 
kell.ratton and cxhC'I" In-
formation ,. now u 'aUabllf' I.t 
~ ffiJ adult education office, 
~ S. Wall. or .. Ihe fir .. 
... dOlo of eUber ci ..... 
J.,u.n .,., or "u...t1 
Becauae Juplter app'"",lly 
r.cllarea au own eftel'J}'. eome 
...rooomerl believe It may be 
i am" I .u rarber than .. 
..ry 'arae plane<. 
_ ~ Il.LN)IS A VEMUE 
CARBONDALE, ILL 
'S Open Again 
to Serve Youl 
In.id. It'. a who'. n.w 
•• peri.nc., but with the 
.a .... fin ..... nu and of course 
Schlitz on Draft 
OKLAHOMA 
A woruoop In f'e"creac1oa 
for spec.1al ~pul&Uon VOUpe 
II ocIIeduled Mooda y throuab 
Prleuy .. Sll '· . Outdoor Edu· 
cadoo Laboratory It Uttlr 
Gr ... y UU. 
FRIDAY, Jan. 10 
7:30-10:30 
FURR AUDITORIUM 
7S( TIle wort , bop .. Ill provtde [r aJntna for cUnJcia.na. IU t -
ytty ~Il. tt . .: rlpt..sLS. r eefc:--
artoo leader , . t.ea.c.brr . .. Tid 
teac.hr r aldea In tbe reMbtU -
tarlon at t be- h.andJc.apped . a c -
cordina (0 the' C nlVe r l ll ) I- t. 
tensl.:.n Scrvk . .t'8. 
PLAZA MUSIC aIII''' 
M UIDALI SHO'''NO CENTEI 
a t .. .. ... E 1 .... E ... O "f ~- f lo I!R ... O"''' OI S. 
Appronmoit.eJ) JO n:p r C' - :~ .... .. ,. PR IC E !. I ,.. !.O ... "-E ~"" I Llt.... l h O I f. 
.. P pp lr; f. 
1~ ge 
O y5t PR te f 
'1 5 1 
)" b ' p, lc e 
.. 1 •• 
~n(.tjye 8 vi mldwt'5trrn In-
s Ururtons will attend. WtlJu m 
Fr~burl . U I OCLaU: prate s-
lor at SlL' and direc to r at t ht· 
work s hop . .... ld (t-.e wort . ho p 
.. UI otfer three quaner bour s 
01 undc rgn,dua te c Te-dh . The 
courses al ao m.a) be take n 
.. tthou! credit. Sa ve' 
P It.... .a. Z .. 1oII .... !i. I::: C E h ,. ~ ~ 
W u q O .a. L f s ... O PP , ... c. C fNTI!R 
New 
M~ 
Big Mac 
A .... diaguised as a-.dwidL 
1b ia McDaaaId'. _ ~ ... s....twx:h 
It'._~vlpure.""''-'-~ 
..tty ~ ~ !NIt> Iea.xle. SIbt vi taacY 
pictJe. ADd dnD<:bed ill Nc:OaaUr • .-D ..-r 
............... All til. cIutHtyIe...-...t boa 
Now brizIc .. . bigor Ibm ~
.--....-na. . ... ....t, 
~ ia 7'-' kiDd vi pia:.. 
Mar4. le St..",., ee.t~ 
Sav.' 
c~_, _ea_a . U .... l . ... Wllt t r G.rln ... N .toY CO n.~ at LIa r 
(ra. ,., ~rot" ,rUta, do •• to b •• • D"". pracUe la, 'I ta" 
Mr •• rOf UU' aJiC'o." , , .. " . ,u. 0." l . .. ·p'.,1,) o f eM ..... 
C llnaU k.ao.'. l. t4'!f . .... ' 8 d ll l.,r . .. d ... "d.c alloa .,11 
tN' c o.b. af"d aftr, 1I.d •• uoa tllW aOl." _or-' _.u. ta" -
~~,.,-ty tl ,. ,. d I P lloto b} BRr"b Le-e- bf" .h . 
eager wants to aid ghettos 
8 r Batt. L"f"b" • • 
Ur t he Nactboa ll court 
L ~u\. k Hc ruoon , SI t.: ' . b- ~ ~ l" n ­
I\.· r , , . jur t: •• lve , q Ui c k rr.ov-
I"" .. nd j <ktc rmlnr<l ball 
p l j)cr. 
1 hi . ... o mOINl l lon h.u 
!l r o ughl Ek nktn j long ,.. ) 
h o m the.' At l .. nu, G ... .. SI'locI:O 
.. he r e be wa. ( i1 .cd . 
" Whe n 1 IIr.' ..:4.me 10 
SoUlhe r n. my .-nttn- Enat1ah 
wor k .... In Ena.U.h Hl r ra -
ture . I <I l dn ' l k now ho .. (0 
"r llr ... o rrCl t l )," Scf\80n 
u,d. .. The ool y th l re t ha t I 
.... pr c pa r t.'<l fo r .... ma th. 
My flr a, quArte r I .... behJnd. 
I rtd nobody .... ew. 10 punch 
OU t 0 1 achoo l. Ik> I buckled 
down Ind fo r med al udy b.aba u 
and le a r ned ho_ to at ud y. , . 
Now I K Rio r ;naprl,. In 
pn , alul educauon.. 8en8on 
• anc. to r e turn to tbe puo 
and he lp ,hoM _ are"', 
" ,r.;:U:r;!y:- ~~a '0 "<>rt 
wUh ktcta , and tid. Irc- II'1I" r-
c.lcd In . pon • • cown thoee 
w"" !\aft dr~ OUt CJf 
Ik: bool . I m l,ht br ablr tben 
( 0 801ft part of t be (rouble ." 
"If I bo y c·an 8Omchow 1-
<knu l ), wU h cduc a ,km U' a nee 
M rd fo r him. But wh.a l hap-
pm. '0 tbe cbUdren Wbo art' 
, ... be l bout de mocracy Ind 
.nllat ton In .chaol ? " &tn.on 
a'-ed. " He p. home and hi. 
aJ,waUon Ian ' , Uke achool 
te l c brl him, eo be enda up 
dr~n~ ~~~~~.tlon 
ha. _'n II ' ~ mc mbrr 01 tbr 
SIU ba"~ball tea m t OT t h(-
lall thr", rear ... Aa a ~­
omor. plaY''' .. lib WoJ, F r o-
lle r and 1M 'OCt..rr NIT S&Jut.la.. 
ikNlOn Oft,,,,,, ~ .. poouu 
' • • &JJ.th nun. 
O~ CJf ,~ lUiNl ..... CJf bl. 
coB .Ia t(' \.lr\."C'T wa . .... 
I.: bow-n ,. r,",I·. rno:.t 0Ul -
. u ndJ,... Athl t'tC' Laa:. w-..on 
I), aoU Othr r Sa tta, a,hil!'lU-. 
n._ ... ....J;;t!; 
........ C_ ~ 
I'oII . ........ _'f_ 
".., . ~ ...... -
--.-..... -
-.... -__ - 6011 .... _ 
10. ~h ld .I8k-t h.r'lla JUmp-
I ~ abl ll l) , .00 ho. uk" (Ill 
.tdva nugt: vn I tk ~ >l..:rt . ' hU5 
fir. ! hlli IOc .a aor " th r u ug h I II 
, .arne., B\"naon, who h it .l8 
potnt a- hl fl /k'.tWfo hlgh-
.I,IIOst Scvl<I 1 South('rTl In [nc 
I .t .. V t-g. s Inv u . [lOt'III . I,. .a-
owe r illn i( 11 . 1 poin t " pt.'r g.une. 
Anochc.· !'" u f h ' li ' Chlcve m enU 
C: lmr .Iii 1 eophomo r e I n lhe.· 
open 4..o-y.rd ct...h when he 
won AII- A rn ... "rl c an honor. al 
lhe Dr d : ... · R L" II )_ In Deli 
M O Int." • • 
""'8.n Ind lvl du ... 1 tipH I 
1.. ~ ll cngl.'. I I:k:(' If . CL I tk:' 
be6l , bu t In .. \.o m blllAllOn u r 
tt lm apon , I Ilk l! ~.k l!tball 
the be lt , " Bc-naon Uld.. 
· ' Hartm.an .. sru head ~.ae( ­
ball coach. II 1 Rood cnac.b 
a nd he know . I to( about 
ba~e1baJl . , . Be rt80n a.ald. 
'·H' . .,yk nllly can't be 
cluaUleci •• a alow ... a 1Ie -
11be:rall one, but II '. mor c 
THE 
)I AJ CUO[IOujU) r un up.oo ~Iw r 
Wlltl I ht· bJllI \lK.. mak.t" '01. 
moll n) m I 6(1Ilc.· h . ' 
Ikr\JkJ n rdulM:d lu p f ~· dl .. t 
Iht: !UIU f t' u f Ih tt. \c. r '" 
b.i1ikc.·t~1l ! t: .. rr . . · ·W l· h..aft' 
.. \. ... ..,ple o f rcoil t ougtl ,.limea 
.omJl'lg u r - ". v an.s v illc, 
lu I 8. - '~ We h.a v(' 10 8000w n 
to Kc ntu\. h We.le)an. I ' d 
lI .... e 10 gu ' N.c k 10 Iht: ~tT . 
001 un .n~ ~1Vt.· n d.a" who 
kn(lw ,, - . n , oA!" c ould bell 
IOU . 
C loth l an.:l ~ontemporar ) 
mus: ~ .a n: Bc: naun"s 1_" b lg-
scat hooblcs. 
" The pcoop le do wn here an 
.-0 CORIC rt' .ll vr In I t\cl r dTl· .... 
Tbr do<h 1r\l alore . He wa) 
be.b.1nd ,n m e n' __ I) It", The 
wome.-. 8ee' m 10 br Ufl w ith 
{be ' t n ' ' a ahJon," Bcnaon uH1. 
··Too moc b dar\: cloth,,.. i • 
worn-a ll ttJe co lor wouldn ' ( 
hun anything. ' · 
~GsIIIOH4 SHO' MONDAY UNTIL 
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Servl« .... Ilable (or . 0 . 1 
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r--- ...,~---.--.., 
• Sua GI.I~. 
f.oalad Lea~. I I R .... o a.ble P Mre. I 
-s .... _____ ....J 
CONRAD OPTICAL 
. 11 ~ IIh ... _Ot . L_ " J ..... o.--_Ut U"1."" I .. ___ .......... "-_ _ 0. . 
Atter Q ha r d day at Ihe off ice, your dad look s 
forwa r d to r elax ing wlttl the paper , 
So, send him your paper .. ,the Dally e:\JYJ)-
I lan. Then he' ll know what's going on In the 
world. plul what's happening at SIU, 
NOW you can get 
4 quarters for the 
of 3 • price 
Just $9.00. 
Fill out this coupon 
TODAYI 
~nc l osed II my d-.edt lor Id-.edt II: 
0 1 . ..... ... 53 .00 
o 2 ••• r9. " ef 506 .00 
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LOI ANGEis' tAP) -Joe 
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fII die Year fOlIa, Ia die UtoI-
.... " dhI.IjoII ... Jila ..... 
fII , """ HaI8pIIIIoIft ... 
........, • ....,. III !be Col-
• dlftaJoa. TIle _~ wa-e ..... 
~· .. ,be""'--01 
!be ~ coacbU beW '" COOl juDctJoft Wllb cl>e __ I 
NCAA-u.. 
PaltrDO Who ooIy Wedne .... 
day r e)tCled an offer 10 be-
come coach 01 cl>e PltUburp 
SteeJe-r. In ,be N .. :Ioft&J Poo< -be" Lea,~. ",Ided hi. Penn 
5uaze L.Jona lhrau&al .... un-
beattn .. .,n at ~1C pme. 
c llm ... ln, lbe ampal,n by de-
'e~U.. Jr.a_ 'n lbe ftoal 
""conde 01 ,be J an.. I era..e 
_1 lame. 1~- 1 4 . 
He 'ha. been coach at Penn 
~ ___ try f.r lea.-
SeYe ral new '.,eea we re en-
de", on lhe floor 01. the Area 
.1 b • • k etbaJ) prlc tlceae. -
.Iona We_.day , 
Ac.corcUns to F red Huff. 
epo n . INo rmll ion dJre-etor , 
the new playe n were try1n, 
out In hopeI at be c.omlQllllem-
""to 01 [he SIU ba.teu.U 
lkae.,.. ... ...... _ 
.. ..., ..... _ ...... 
~ ......... ---. .
..... dIreaed New Haaop-
oIdre 10 a 6-2 _ III IdII 
fir. rear .. die New e...., 
coIIep. ~ pnfttaaJJ -
_nOeCI .. a.dftelol coach .. 
To4aDe, """1IlI 01 Florida. 
Dan~ ..... Yale. He III • 
sndUau 01 Wiamt of OIIio, 
""'eo called cl>e c radle 01 
__ ______ ~--~ .. k .. .. 
~ __ .. ~ __ A .. k .. .. 
: .... _ __ ~ ...... M ... _ ... 
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:n:, ~~~ baa..,::: :-b~::-':-:: :.~:: ::: ... ~;.:' ~--:-.: 
mor t:"a 1,..0 wtnntnc quan.er- ~'1:.~.~ .. ,; I:"=" ~_!:'"t!"': !:': .. :.~. 
~u. 
Pem Sale ~rtooaa. an 
noc at •• ye P'~( pa ... r. or 
vea, rwmer • • b&a tbey do ODe 
(bJ"I ~U-(bey _ I n.. And 
wbe.n Pa te r no b111ule lf ..... 
quanerbact Al Brown., It ... 
.rlnen of tUm! 
" Ue ,an', ru.n and be' ,.n't 
paa&. All be can do .. ,Junk-
arwj wtnf · · 
pt'Oi·fam. ~ Sen r a! at the pla yen , Huff 
•• Id, Ire (raNi ter l rudenta and 
would not: be c llpblc to pl.y 
for SIt..' f o r one year. undr r 
shop 
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I .. r~ cblly Khed-
, - - 112opffa-
, J '-'. . ' sara 
.....".., ArC1>l ....... 
, .... tau ...... _Red bW1dl .. 
Oft Itw am 
AI> ., ~'" b .. Jab ~ 
pft,&lc.t.1 e~aJlon c'-. 
' ''ral1WJ'll . and recrmlon 
pros;ram." aad pl" ilCtl.ce Ra-
Ilona fo r alx ftf.hy IP'n . 
nery cIJI , Ir *" • __ ' or 
one buHdJnc and 11a fl~tf" the 
A r ena ho ... a numbt- r at ~1-
"He. each year (hal r .,.l." 
from *lacc ataowa. conCcona 
and bilatCl~J I rovrnam4e'ra. 10 
cenual rea-tJJl:raUon and 'lU-
cie,. COft\'"OCauona. 
That r aner ' of .elly n I~ & 
keepa .... 11 01 7~ _Ie. 
Inc lud ,,. e1lbf o ff lce- hoo kl 
pc r .onncl , two !tetel KlIl: rll, 
b(J .tude'rw work e r a and flyt-
fu ll-Urne cIvi l IW;rv . ..... · ma in-
tenance worke.fa , bu_) 
(hr~ Ihr . t'd . Mal n-
(l." Rance to r tbe bulldl", i ii .I 
H - hour a d.ii)' .Job • • ccordl~ 
1(1 Daniel A. GravellJlc , .I a -
aJ.UBI m.aMgcr ot t tw Ar,' NI. . 
Gr a ve l ine u Jd tho&: Ah.· '" 
.aft conuela • numbe r o' 
Suits 
" 
Wb!Ji 81111des ... 11 bocib .-.--r pnIIIIIIfd ......... ~ f1I ' --..-_ 
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. ....... _ .... dIe 
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. Ite .......... ect_ .... · .. 
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joa .... . ....... ""',--
one IIIDr' lD my t.aow~ .... 
utel era U_. "and thai ... 
'0 __ 10 .... 01 SIU". IT 
champoOlUllllp diu ... Ibr hIlIl-
IlrDr ot • ba.t*,"'(ball P-II'W: ••• 
1"1 to Gny~hne. tie uta 
lfui l eye". ba~ alrc.ad) brcn 
K hedule:d for ,be,- .. umme r of 
197., • 
"c laa.ca mt,."'t.'1 l ftg tn [ ht: DROOPY'S SUB SHOP 
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ACnff..-d , ' · (;r.lVC IH'k' ~Id. 
"T~ amou'" ()f wo rt nt."1. l' ft-
.... f) 10 prcp.iHC t he.- A fl-I'U! 
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Ik ... oi~ II I I h~ 11m .. · rIL-\-C!lo -
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OFFER GOOD TODA Y AND TOMORROW JAN 1 h. 
""l 4- 11 T •• .dayl . Th •• .dop 11 - 12 
F " doY l & Sot ",day l 11 · 1,00 C lo .. d Monday l 
610 So •• h Illinois 
2 10. S 11 00 
2 10 , 11 50 
] io • 12 50 
] I., 13 X 
2 10 , 1 ~ DC 
~0\ ",~ ... 
~-<'~ )I\~\\ 
'f\ ' :0. \--N l< 
~.~ ,- . I' j ' ~ -~ 
ALL WINTER COATS ~ 
& JACKETS 
20%to40%OFF 
SWEATER S 
(one group) 
20% to 5O"k OFF 
HATS-SPORT&DR 
E 
STOCK 1/3 OFF 
DR ESS SLACKS 
20% OFF 
- SHOES 
20% to 30% OFF SfJJlNS SlOA'l - - sn OIl 17.19 - - - 1)0.00 
700 So. ILL 
